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 كلية علوم التربية والتدريس 






 الموقعة أدنى ىذا البحث العلمي :
 : احلى عين الراسحة  الاسم
  1404001023:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 العلمي تحت الموضوعتصرح بالصدق والأمانة أن ىذا البحث 
درجة الاستعداد لطلبة قسم تعليم اللغة العربية تجاه المعلم المهني في كلية علوم 
 التربية والتدريس بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج
لا يتضمن الأراء من المتخصصين أو المواد التي نشرىا الناشر أو كتبها الباحثة إلا أن 
  لهذا البحث العلمي. تكون مرجعا و مصدرا
  
 
 6300ديسمبير  03سمارنج ,     




 احلى عين الراسحة         
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 .والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج
 
ناقشتها لجنة المناقشة لكلية علوم التًبية و التدريس جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج و تقبل كبعض 
 لليسانس في تعليم اللغة العربية.الشروط للحصول على درجة ا
        
 7300يناير  30سمارانج ,              
 الكاتب        الرئيس
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 عميد كلية علوم التًبية و التدريس 
 جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو   
 تحية طيبة, بعد.
التعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا البحث بعد الملاحظة بالصحيحات و 
 العلمي للطالبة:
 الراسحة عين احلى:  الاسم
  1404001023 : رقم القيد
 في المهني المعلم تجاه العربية اللغة تعليم قسم لطلبة الاستعداد درجة:  الموضوع
 الحكومية الإسلامية سونجو والى بجامعة والتدريس التربية علوم كلية
 سمارنج
نرجو من لجنة المناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على 
 حسن اىتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو   










 عميد كلية علوم التًبية و التدريس 
 جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو   
 تحية طيبة, بعد.
بعد الملاحظة بالصحيحات و التعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا البحث 
 العلمي للطالبة:
 الراسحة عين احلى:  الاسم
  1404001023 : رقم القيد
 في المهني المعلم تجاه العربية اللغة تعليم قسم لطلبة الاستعداد درجة:  الموضوع
 الحكومية الإسلامية سونجو والى بجامعة والتدريس التربية علوم كلية
 سمارنج
نرجو من لجنة المناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على 
 حسن اىتمامكم.
 عليكم ورحمة الله وبركاتووالسلام    
















لطلبة قسم تعليم اللغة العربية تجاه المعلم المهني في كلية علوم درجة الاستعداد  : الموضوع
 التًبية والتدريس بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج
 :أحلى عين الراسحة   الاسم
 1404001023: رقم الطلبة
درجة الاستعداد لطلبة قسم تعليم اللغة العربية تجاه يهدف ىذا البحث لمعرفة 
 في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج المعلم المهني
من حيث الكفاءة التًبوية والكفاءة المهنية والكفاءة الشخصية والكفاءة الاجتماعية. 
. أما جمع البينات في ىذا المنهج المستخدمة في ىذا البحث ىو المنهج الوصفي الكمي
 بلة. البحث بالاستبيان و المقا
استعداد طلبة قسم تعليم اللغة العربية لدفعة طبقة ) 3و تدل على البحث (
% منهم مستعدون ليكونو معلما مهنيا في  41في كلية علوم التًبية والتدريس,   2300
% منهم غير مستعدين ليكونو معلما مهنيا في اللغة العربية, ثم تشرح  24اللغة العربية و 
نهم مستعدون ليكونو معلما % م 41الباحثة على كل كفاءة. من الكفاءة التًبوية يعني 
% منهم  01% منهم غير مستعدين. و من الكفاءة المهنية  24مهنيا في اللغة العربية و 
ومن  % منهم غير مستعدين. 05مستعدون ليكونو معلما مهنيا في اللغة العربية و 
%  33% منهم مستعدون ليكونو معلما مهنيا في اللغة العربية و  32الكفاءة الشخصية 
% منهم مستعدون ليكونو معلما  51ومن الكفاءة الاجتماعية هم غير مستعدين. من







 أىدي ىذا البحث العلمي إلى 
حبيبي طوال حياتي, والدي : مكرم و ام كلثوم , الذان صبباني رحمة و رأفة فلم  






 كلمة الشكر و التقدير
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدار الأقدار مصرف الأمور مكور الليل 
على النهار تبصرة لأولى القلوب و الأبصار الذي أيقظ من خلقو من أصطفاه فأدخلو في 
فجعلو من المقربين الأبرار و بصر من أحبو حملة الأجيار و وفق من اجتباه من عبيده 
فزدىم في ىذه الدار فاجتهدوا في مرضاتو و التأىيب لدار القرار واجتناب ما يسخطو و 
الحذر من عذاب النار و أخذوا أنفسهم بالجد في طاعتو و ملازمة ذكره بالعشي و 
قلوبهم بلوامع الأنوار الإبكار و عند تغاير الأحوال و جميع أناء الليل و النهار فاستنارت 
 أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمو و أسألو المزيد من فضلو و كرمو.
و أشهد أن لاإلو إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الكرنً و أشهد أن محمدا 
عبده و رسولو و صفية و حبيبو و خليلو أفضل المخلوقين و أكرم السابقين و اللاحقين 
 عليو و سائر الأنبياء و أل و سائر الصالحين . أما بعدصلوات الله و سلامو 
 لا يسعني في ىذا المقام إلا أن أقدم الشكر بجزيل الشكر و العرفان مع ألف سرور إلى :
فضيلة السيد الدكتور الحاج رىارجو الماجستير كعميد كلية علوم التًبية و التدريس  .3
 بجامعة والي ساعا الإسلامية الحكومية سماراع.
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية الذي  .0
قد أتاحني النصائح و التسهيلات و الإرشادات طوال إنجاز ىذا البحث و نائبو 
 السيدة تؤتي قرة العين الماجستً.
دين صاحب السعادة مشرفي الكرمين الدكتورة دوي موانتي الماجستير و أحمد زىر ال .1
الماجستير , هما الذين أرشدني في تنظيم ىذا البحث العلمي العربي من الإبتداء حتى 
الإنتهاء , شكرا جزيلا على الأوقات و التوجهات و الإرشادات. أطال الله عمورهما 
 و بارك فيو و أدام نفعو و نفعنا بهما و بعلومهما في الدارين . أمين.
 ط
 .
لغة العربية و خاصة إلى جميع أصحابي الأحباء أصدقائي و زملائي في قسم تعليم ال .2
من فصل قسم تعليم اللغة العربية ب الذين يصاحبون في طلب العلم  بجامعة والي 
ساعا الإسلامية الحكومية سماراع. سهل الله أمورىن و إياي و بارك فيهن و إياي و 
 بلغهن و إياي إلى مقاصدنا.
 بد الله عمر  إلى معلمتي العزيزة الحبيبة أمنا أوفى ع .3
و إلى من ساعدوني في تنظيم ىذا البحث العلمي العربي , فكرة و وقتا و نقدا .  .4
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 الباب الأول 
 مقدمة 
 البحثخلفية  .‌أ
ون ىم الدربون والددربون ومطورو الدناىج الذين عالم التعليمي، الدعلمالفي 
مواتي، يعني البيئة الدتعة، والدثيرة والآمنة،   أن يخلقو حالة التعليم و بيئتو يستطيعون
وإعطاء الطلاب الفرصة للتفكير بنشاط وخلاق ومبتكرة في الاستكشاف وتطوير 
يمي, وىو الدهيمن على لا يزال الدعلم ىو العنصر الاساسي في الدوقف التعل القدرات.
مناخ الفصل الدراسي وما يحدث بداخلو. وىو المحرك لدوافع التلاميذ و الدشكل 
لابذاىاتهم عن طريق أساليب التدريس الدتنوعة, و ينحصر اىتمام الددرس التقليدي في 
 1أىدافو التي تدور في معظمها حول تلقين الدعلومات.برقيق 
 عملو، لرال في خبيرا الدعلم يكن لم لرالو. إذا في خبيرا الدعلم يكون أن يجب 
الخبرة  رسول الله ص.م . عن أهمية ذكر واجباتو. وقد أداء في صعوبات الدعلم سيواجو
ىي  .الخبرة2البخاري) إلى غير أىلو فانتظر الساعة" (رواه في العمل : "إذا أسند الأمر
 ان يحاولي الدعلمين على جودة التعليم. لذلك،يجب لتحسين الدطلقة احدى الدتطلبات
الدعلم لن يجد  خبرتو، الذي تدريسها. مع العلم إتقان على معرفتو قدرة لتحسين
وإذا ما  3.بسلاسة ومتعة التعلم عمليةان بذري حتى تستطيع  في أداء اجاباتهم صعوبة
                                                             
), ص. 6991, (القاىرة,الدار المحريةاللبنانية:العربية بين النظرية و التطبيقتعليم اللغة  دكتور حسن شحاتة, 1
 514
 143م), ص.  1002,(فهرسة مكتبة الدلك فهد الوطنية: فتح الباريأحمد بن علي بن حجر العسقلاني, 2
3
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الدهنة, فإن ذلك يتطلب معلمين  نظر إلى التعليم الدهني و التقني على أنو إعداد لدزاولة
 . 4تناسب مؤىلتهم متطلبات الدهنة, التي يعد الطلبة لدزاولتها
وفي سياق التعليم في إندونيسيا، أبرزت منذ فتًة طويلة مسألة جودة التعليم في 
وتعتبر جودة التعليم في إندونيسيا من الكثيرين لا  5يسيا من لستلف الدنظورات.إندون
ز جوانب انخفاض جودة ابر إتزال منخفضة. ىذا يستطيع ان يرى من الدؤشرات. 
ا بالدهنية للمعلمين. لأن العديد من الخريجين من الددرسة التعليم في إندونيسيا، ارتباط
أو الجامعة الذين لم يستعدي لدخول عالم العمل. والكفاءة لديهم لا يزال الحد 
 6.الأدنى
 ميةعل  شهادة لديهمأن  يعني وىذا لزلهم، غير في الدعلمين من العديد حاليا
 بشهادتهم لاتتفق التي الدراسة لرال لتعليم اضطرو ولكنهم الدعين، العلم لرال في
الدواد للطلاب.  أو الدفهوم فهم في الفشل أسباب من واحدا يصبح . ىذاالعلمية
 حتى التعليمية الدواد تقدنً في وخاطئة مؤىلين ليسوا الذين الدعلمين بين ىناك لايزال
 واحد من اوزان الحكومة ىو حقا. ىذا الجودة التعليم وتنفيذ لايستطيعون لتقدنً
 7.الدعلم ان تقيس كفاءة تستطيع بحيث الدعلم، شهادة لإجراء
لدهنية الدعلمين مكانة مركزية واستًاتيجية. لان مكانتها تطلب أن تتم التعليم 
الحكومية و القواعد عن الدعلمين والمحاضرين  5002) عام 41القانون رقم (8مهنيا.
                                                             
 73), ص. 6102,(عمان: دار الخليج,أساسيات في الثقافة المهنيةالدكتور عبد السلام سعد مرجى, 4
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ان الدعلمين الدهنيين يجبون على أن يدلكوا متطلبات التأىيل  5002) عام 91رقم (
ولديهم أربع كفاءات رئيسية ىي الكفاءة التًبوية،   D4/ 1Sالأكاديدي على الأقل 
 عية، والكفاءة الدهنية.والكفاءة الشخصية، والكفاءة الاجتما
تًبية و التدريس بجامعة  الإسلامية الحكومية والي سولصو سمارنج  الكلية علوم 
كمعهد تعليمي للعاملين في التعليم لو أىداف، واحدة منها لإنتاج خريجي لرال 
التعليم الذي لديو الكفاءة الأكاديدية والدهنية بالمجد الأخلاقي القادر على تطبيقوحدة 
 وتطويرىا. العلم
تًبية و التدريس بجامعة  الإسلامية القسم تعليم اللغة العربية في كلية علوم 
الصورة مها. اما يكز على اللغة العربية وتعلتً الحكومية والي سولصو سمارنج ىو قسم ي
الرئيسية للخريجين من قسم تعليم اللغة العربية  ىي: معلمو تعليم اللغة العربية الجانبية 
د الرسمي وغير الرسمي (الددرسة الإبتدائية / الددرسة الدتواسطة الإسلامية / في الدعه
الددرسة الثانوية الإسلامية وما يعادلذا). و من ىذه الفرصة، يتوقع من طلبة خريجي 
قسم تعليم اللغة العربية أن يكونو حقا ليس معلم اللغة العربية فقط ، ولكن الدعلم 
 الدهني في اللغة العربية.
 العالي التعليم عالم إلى الدوجهة الانتقادات أو الشكاوى فإن اليوم، لرتمع في
قسم تعليم اللغة العربية لا  قسم تعليم اللغة العربية, أن خريجي ذلك في بدا الإسلامي،
الدعهد  من خريجي منخفضة الكافية حيث تنافستهم اللغوية القائم والدهارات يدلكون
 الدهارات مثل الإضافية هاراتن يصالح بتوفير الدأ الضعف ىذايجب على الأخر. 
 تطبيقات تشغيل في والدهارات والإلصليزية (الكلام والكتابة)، بالعربية الناطقة
 9.الاجتماعية والدهارات الإدارية والدهارات البحثية، والدهارات الحاسوب،
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في جامعة الإسلامية الدشكلة التي يواجهها طلبة قسم تعليم اللغة العربية 
من تقدنً كمرشح الدعلم الدهني في اللغة العربية. مثل الحكومية والى سولصو سمارنج  
سمارنج في بعض طلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة الإسلامية الحكومية والى سولصو 
الدستوى الأخير، منهم : أولا، أحمد عارف مزكي، أن استعداده للتعليم لا يزال ضئيلا 
ثانيا، لطفية الدناورة، استنادا إلى التجريب السابق،  01لأنو ألقى لزاضرات أثناء العمل.
الديدانية و التعليم الدصغر ، تشعر بعدم الثقة ولا بسارس للتواصل مثل لشارسات الخبرة 
مع الناس وبسبب عدم فهم علوم اللغة العربية مثل النحو و الصرف و غيرىا حتى 
الإجابة  طلاب الذين يسألون ولكنها لا تستطيعبذعلها ان تشعر بخوف إذا كان ىناك 
. وقال معظمهم بأنهم يشعرون غير مستعدين لأن يكونوا معلما عربيا، لأن 11عليو.
عن اللغة العربية لم تكن كافية بحيث كان لا يزال ان يشعر خائفا عند التعامل  معرفتهم
 مباشرة مع الدتعلمين.
استعداد طبقة  رفةبناء على الدشكلة الدختلفة ، تهتم الباحثة بإجراء البحث لدع
درجة  طلبة قسم تعليم اللغة العربيةكمرشح الدعلم الدهني. وموضوع ىذا البحث ىو "
الدعلم الدهني في كلية علوم التًبية بذاه طلبة قسم تعليم اللغة العربية لستعداد الا
 .مية الحكومية سمارنج"الإسلا والى سولصو والتدريس بجامعة
 ب. تحديد البحث
كيف ىو   برديد البحث الباحثة، لفية البحث التي تم وصفهااستنادا إلى خ
الدعلم الدهني في كلية علوم التًبية بذاه طلبة قسم تعليم اللغة العربية لستعداد درجة الا
  مية الحكومية سمارنج؟الإسلا والى سولصو والتدريس بجامعة
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 البحث ج. أهداف
ستعداد درجة الا لدعرفة من ىذا البحث ىوىدف واستنادا إلى برديد البحث، إن 
والى  الدعلم الدهني في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعةبذاه طلبة قسم تعليم اللغة العربية ل
 . مية الحكومية سمارنجالإسلا سولصو
 فوائدالبحث. د
 أ. نظريا
توقع نتائج ىذا البحث يدكن أن يضيف ويطور العلم والبصيرة ويدكن ت
 للبحوث الدماثلة والدواد الإعلامية للبحث الدستقبل.استخدامها كمواد مرجعية 
 ب. عمليا
 فوائد تشمل:لوقع أن يقدم ىذا البحث تي
 أ. للجامعة
أن تستخدم نتائج ىذا البحث كقراءة إضافية في لرال  وتستطيع
 الدعلم الدهني.بذاه التعليم، وخاصة عن استعداد طلبة قسم تعليم اللغة العربية 
 ة العربيةب. لقسم تعليم اللغ
م انظحتى تكون لفكر ل تقدم نتائج ىذا البحث خدمة أن  تستطيع
في  ستطيع أن بزرج عالدا وماىراوتل القادم،اجيتعليم اللغة العربية أكثر أمثل للا
 لرالو ليصبح معلما مهنيا في اللغة العربية.
 ج. لطلبة قسم تعليم اللغة العربية
برفيز طلبة قسم تعليم و ت توقع أن تكون نتائج ىذا البحث الددخلات





ستخدم ىذا البحث كمركبة تدريبية لكتابة أوراق ن يأيستطيع 























 لنظريات. توصيف اأ 
 تعليم اللغة العربية قسم استعداد طلبة .1
 استعداد الطلبة ) أ
الاستعداد يعتٍ التهيؤ للقيام بنمط معتُ من السلوك, ويربطو بحالات 
ىو حالة من التهيؤ النفسي وفقا عماد الزغول, الاستعداد  1الوصلات العصبية. 
و الجسمي بحيث يكون فيها الفرد قادرا على تعلم مهمة أو خبرة ما. و يسهم 
الاستعداد في عملية التعلم على لضو فاعل. ففي كثتَ من الأحيان, تفشل عملية 
التعلم لدى الأفراد رغم المحاولات الجادة, بسبب غياب عوامل الاستعداد لديهم, 
بعوامل النضج و التدريب. فالنضج يوفر الإمكانات و  ويرتبط الاستعداد
القابليات التي من شأنها أن تثتَ الاستعداد لدى الأفراد لتعلم مهارة معينة. في 
    2حتُ يعمل التدريب على تطوير الاستعداد وتحفيزه لديهم.
ويون وعلماء النفس موضوع الاستعداد بطرق لستلفة, فالبعض لقد عالج التًب
منهم عمد إلى ربطو بالعمر الزمتٍ. ففي ىذا الشأن, يرى بياجيو أن الاستعداد 
للتعلم يتوقف على مدى توفتَ خصائص الدرحلة التي يدر بها الفرد, أما جانيو 
يتمثل في السن  فتَي أن ىناك نوعتُ من الاستعداد, وهما: الاستعداد العام الذي
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الذي يدخل فيو الفرد الددرسة و يستطيع اتقان الدهارات الكتابية و القرائية و 
الحسابية , و الاستعداد الخاص و الذي يتمثل في توفتَ تعلم قبلي أو قابليات 
 معينة تدكن من حدوث تعلم جديد.
 أن الاستعداد يأخذ ثلاثة أشكال ىي:  
مستعدة للتوصيل و يوجد ما يسهل  عندما تكون الوصلة العصبية . أ
عملها, فإن التعلم يحدث, ويتًتب على ذلك حدوث حالة من الرضا 
 والارتياح.
عندما تكون الوصلة العصبية مستعدة للتوصيل و يوجد ما يعيق  . ب
عملها, فإن التعلم ربما لا يحدث, ويتًتب على ذلك حالة من 
 الإحباط و عدم الرضا.
ة العصبية غتَ مستعدة للتوصيل و تجبر على ذلك عندما تكون الوصل . ت
, فإن التعلم لا يحدث, ويتًتب على ذلك حالة من الذروب و 
 3التجنب و عدم الرضا.
 وفقا لداليونو، الاستعداد ىو قدرة كافية من الجسدية و النفسية و 
 الطاقة الكافية والصةة الجيدة، في التعلم. الاستعداد الجسدي يعتٍمعدات 
حتُ أن الاستعداد النفسي يعتٍ يدلك الاىتمام والدافع الكافي 
وفقا لأومار ىامليك, النضج ىو الحال الذي يجب أن يتةقق في 4لأداءالنشاط.
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ان يؤدي على لستلف مستويات النمو يستطيع بل أن عملية التنمية الفردية ق
 5.بشكل صةيح النفسي والجسدي والاجتماعي والعاطفي
ستعداد لاوفقا سريانتي، الاستعداد ىو حالة الفرد كلا، لشا يجعلها على ا
قبول ىو  ستعدادالا وفقا لسويدانتو، أن 6عينة إلى التةفيز.الدبة ستجالالإعطاء ا
الطاقة كل الصفات أو ىو   ستعدادالا أنكرونباخ و وفقا لالناس للقيام بشيء ما. 
 7بطريقة معينة.أن تنفعل التي 
عن الاستعداد الذي قدمو الخبراء، أن الاستعداد ىو الشرح واستنادا إلى 
حال جسديا ونفسيا للشخص الذي يؤدي الفعل بكفاءة. العمل الدشار إليو في 
عملية تنظيم يعتٍ  نانا سوجانا التدريس ىو عملية،  ىذا البةث ىو التدريس. وفقا
ع الطلاب لاداء عملية الطلاب بحيث يستطيعون أن ينمو ويشج البيئة حول
 يستطيع الشخص أن يقال لديو استعداد التدريس إذا كان قادرا على تنفيذ8التعلم.
 أنشطة التدريس مع الكفاءة.
 مفهوم التدريس:عن ووفقا لأومار ىامالك، ىناك العديد من الآراء 
 الدعرفة للطلاب في الددرسة.تبليغ ) التدريس ىو 1
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ل الشباب من خلال مؤسسة التعليم اجيالأالثقافة إلى توريث ) التدريس 2
 الددرسي.
 التعلم للطلاب.حالة لق حتى تخ) التدريس ىو جهد لتنظيم البيئة 3
 لطلاب.لتعلم التوجيو ) التدريس أو التعليم ىو توفتَ 4
) التدريس ىو نشاط إعداد الطلاب ليكونوا مواطنتُ صالحتُ وفقا لدطالب 5
 المجتمع.
 9حياة الناس اليومية.في توجيو ) التدريس ىو عملية لدساعدة الطلاب 6
أو تقدنً الدعرفة ، في تبليغ إلى التدريس التقليدي على أنو  يعتبر لا يزال
نظام عملية التعلم. النظام ىو الذي يشمل عقد العمل الدحتُ أن التدريس ىو 
للتعليم الأنشطة و تحقيقها ، والدواد التي يتم تدريسها ، تريد الأىداف التعليمية التي 
 11والتعلم
التعلم ثلاثة أمور ، ىي البداية ، والعملية ،  في جوىرىا ، يتضمن تنفيذ
وبعد تنفيذ التعلم. من بتُ القدرة على تنفيذ عملية التعلم ىو التخطيط عملية التعلم 
لتدريس , التدريس ، وإدارة عملية التعلم و التدريس ، وإعداد عملية التعلم و او 
، ىناك حاجة إلى لتدريس. فيما يتعلق بهذا اوإجراء تقييمات عملية التعلم و 
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الاستعداد للتدريس بحيث يدكن تعلم عملية التعلم بشكل فعال. لتةقيق ذلك ، يلزم 
 11الاستعداد الذاتي للمعلم.
الاستعداد مهم لدعم الدهنة. من خلال الاستعداد التدريسي الدملوك لطلاب 
الدعلمتُ المحتملتُ ، فإنو سيقلل من الأخطاء التي تحدث أثناء خضوعو للمهنة بشكل عام 
 21وعملية التدريس والتعلم بشكل خاص.
طلبة مرشح الدعلم الذين سيصبةون معلمتُ، سيقومون أنشطة التدريس في 
راسية. لذلك يجب الطلبة أن يستعد بمسؤولياتو كمعلم. كشفت سوىارسيمي الفصول الد
أريكونتو أن استعداد طلبة مرشح الدعلم لا يدكن أن يعرف تداما مثل ذلك، ولكن يحتاج 
اما الحالة . إلى أن يقاس باستخدام الدؤشرات. الدؤشرات الدستخدمة ىو الحالة والقدرة
ىي الحالة الجسدية والحالة النفسية. الحالة الجسدية الدشار إليها سوىارسيمي أريكونتو 
للمرونة البدنية لشتازة (لا مريضة) ومظهر جسماني جذاب (أنيق ومهذب) في حتُ أن 
 31الحالة النفسية ىي الدوقف والاستقرار العاطفي.
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 العوامل الدؤثرة في الاستعداد, ىي :
 النضج  .1
 الخبرة .2
 مؤئمة و مناسبة الدادة التعليمية  .3
  41الإتجاىات العاطفية و التوافق الشخصي للطفل .4
و الحقيقة أن ىذه الجوانب مهمة جدا في إعداد الدعلم و تدريبو, و إذا تم إعداد 
برامج بصورة صةيةة تتناول ىذه الجوانب فإن النتائج الدتوقعة ستكون إيجابية ومثمرة. 
 وسنقدم فيما يلي تصورا بسيطا حول ىذه الجوانب.
 انب التدريبية للمعلم:الجو 
 الشخصية و النفسية الجوانب .1
الاختيار الدناسب لدن يرشح للعمل في التدريس في التدريس بحيث ذات  . أ
شخصية قوية, و يتمتع بحسن الدظهر و النطق السليم و الخلو من 
 العيوب الخلقية.
ع وحب من لو الرغبة و الدواىبة في العمل في مهنة التدريس بدافاختيار  . ب
 شخصي لذذه الدهنة لأن ذلك سينعكس إيجابيا على عملو.
بأن ما يقوم بو مهنة سامية فمهنتو ىي إقناع من يختار للعمل بمهنة التدريس  . ت
مهنة الأنبياء و الرسل الكرام, إن شعور الدعلم بهذا ستكون لو آثار إيجابية 
 على عملو و علاقاتو مع تلاميذه الذين يتعامل معهم.
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 لجانب العلمي التخصصيا .2
الجانب العلمي للمعلم تقوم بو غالبا الدؤسسات التعليمية من الدعاىد 
من الكليات و الجامعات و الكليات و الجامعات, و لكن ليس كل من يتخرج 
على مستوى يدكنو من العمل في التدريس, وقد أثبتت التجارب و الوقائغ 
بتَ على قدرتو على التدريس, إن العملية أن مستوى الدعلم العلمي لو أثر ك
غزارة الدادة العلمية ىي أحد عناصر الكفاءة الخاصة للمعلم, وتظهر أهمية ذلك 
من خلال ميل الدتعلمتُ وحبهم, و إعجابهم و إقبالذم على معلمهم , لدا 
   51يجدونو عنده من حسن تصرف.
الدؤسسات التعليمية في إعداد و على الرغم من الدور الذي تقوم بو 
 الدعلم فإن الدعلم يحتاج إلى إعداد من نوع خاص:
دورات خاصة في القضايا العلمية الدتعلقة في الدناىج التي سيقوم بتدريسها  .1
حتى يستطيع التعامل معها بسهولة, فقد يختلف ما درسو في الجامعة مع 
 سو.ما يتم تدري
إرشاد الدعلم إلى أىم الدراجع العلمية اللازمة للمادة التي يقوم  .2
   61بتدريسها.
 العوامل التي تؤثر على استعداد التعليم ىي:
 . العوامل الداخلية1
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موضةة في العوامل  العوامل الداخلية ىي العوامل التي تنشأ من داخل البشر ،
البيولوجية والعوامل النفسية. من بتُ العوامل البيولوجية العمر ، والنضج ، والصةة ، 
والتعب. في حتُ أن العوامل النفسية ىي تلك الدتعلقة بالروحانية مثل الدزاج والدوافع 
 والدصالح.
 . العوامل الخارجية2
البشري ، موضةة في العوامل الخارجية ىي عوامل تنشأ من خارج الكائن 
العوامل البشرية والعوامل غتَ البشرية. العوامل البشرية ىي أفراد آخرون مرتبطون بشكل 
مباشر أو غتَ مباشر. مثل البشر في الأسرة ، في الددرسة ، وفي المجتمع. في حتُ أن 
 71العوامل غتَ البشرية مثل الطبيعة والأشياء والحيوانات والبيئة الدادية.
ا بناًء على الوصف أعلاه ، ىناك عاملان يؤثران على استعداد الشخص ، وهم
العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. تتكون العوامل الداخلية من العوامل الجسدية 
 والنفسية ، وتتكون العوامل الخارجية من الأسرة والتعليم والمجتمع والبيئة.
 تعليم اللغة العربية ) ب
اللغة العربية أو لغة الضاد ىي أفضل و أشرف و أقدم و أعظم اللغات 
اللغة التي يفهم بها القرأن, وىي اللغة التي احتضنها الدولى عز على الإطلاق فهي 
وجل لتكون الرابط بينو وبتُ عباده في الصلاة, ولو استطردنا الحديث في فضل 
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اللغة العربية لطال بنا الدقام, ولكن يجب على الدعلم أن يستشعر أهمية ىذه اللغة, 
توضيةها و تفهيمها حتى و يحاول أن يفهم طلابو , أهميتها حسب عقولذم, و 
تعليم اللغة العربية ىو عملية تعلم اللغة العربية، أو عملية  لا يخرج من الدطلوب
دراسة اللغة العربية. الدعلم عند تدريس اللغة العربية ليس فقط كأداة ولكن يجب 
. تنقسم اللغة العربية إلى أن يوفر للطلاب فهم جميع الدسائل الدتعلقة بالعربية.
سام متلاحمة تلاحم اللغة نفسها, ولكل ما يخصو عن الآخر إلا أن ىناك عدة أق
 تشابها يحسو الطالب دون أن يدركو و ىذه أقسام ىي:
 القراءة  .1




 المعلم المهني  .2
 الدعلم  ) أ
تخذ مهنة التعليم. و_ من لو الحق في لشارسة إحدى الدهن (الدعلم) : من ي
الدعلم ىو القائد التًبوي الذي يتصدر لعملية توصيل الخبرات و . 91استقلالا
 .12لمتُ الذين يقوم بتعليمهمالدعلومات التًبوية و توجيو السلوك لدى الدتع
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الذي من الذي نقل عنو لزمد نور الدين في كتابو، فإن الدعلم ىو وبحسب 
يتةمل مسؤولية التعليم. وبحسب زىراء إدريس ولزم جمال، فإن الدعلم ىو 
ور الجسدي الشخص الدسؤول عن تقدنً التوجيو للمتعلمتُ من حيث التط
 12والنفسي للوصول إلى مستوى النضج، والوفاء بواجبو كمخلوق من الله.
الكبار الذين ىم مسؤولة في تربية تدريس وترشيد  وفقا لأونو، والدعلم ىو
ن يسمى الدعلمتُ ىم الناس الذين لديهم القدرة على الدتعلمتُ. وبالتالي فإن م
تصميم برامج التعلم وقادرة على تنظيم وإدارة الصف بحيث يستطيع الدتعلمتُ ان 
تعلم وفي نهاية الدطاف يدكن أن تصل إلى مستوى النضج كهدف نهائي من 
 22العملية التعليمية.
في نطاق التعليم، فمن الضروري الدعلمتُ الذين لديهم مهارات خاصة لأن  
الدعلمتُ ىي واحد من العناصرالدهمة في جهد تشكيل شخصية وطابع الطلاب. 
 32لذلك من خلال التعليم، يجب على الدعلمتُ لزاولة تشكيل اللياقة من الطلاب.
وفي سياق التعليم في إندونيسيا، أبرزت منذ فتًة طويلة مسألة جودة التعليم في 
جودة التعليم في إندونيسيا من الكثتَين و تعتبر إندونيسيا من لستلف الدنظورات. 
 أن لا تزال منخفضة. 
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ا، يسبب من جانللمعلمتُ، وفقا لنانا سو  المجتمع اعتًافالطفاض مستوى 
 العوامل:
. رأي بعض الناس أن أي شخص يستطيع أن يكون معلما، شريطة لديهم 1
 معرفة، وإن لم يكن مفهوما طريقة تعليمية.
. ويتيح الافتقار إلى الدعلمتُ في الدناطق النائية فرصة لتعيتُ شخص لا يدلك 2
 السلطة الدهنية ليصبح معلما.
ن لم يحتًموا مهنتهم الخاصة، ناىيك عن . العديد من الدعلمتُ أنفسهم الذي3
 42لزاولة تطوير الدهنة.
 الدعلم الدهنية ) ب
(الدهنة) : العمل . و_ العمل يحتاج إلى خبرة و مهارة و حذق 
ىي وظيفة تتطلب التعليم العالي للجاني  تينجروم الدهنةىا وفقا لسوفري52بممارستو.
ووفقا لكوناندار، فإن 62الذي أكد على العمل النفسي، وليس العمل اليدوي.
هارات مكتسبة من التعليم الدهنة ىي وظيفة أو مهنة معينة تتطلب معرفة خاصة وم
 72الأكاديدي الدكثف. لذا فإن الدهنة ىي وظيفة أو موقف يتطلب مهارة معينة.
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هنية"، فإن أوزر عثمان يعطي استنتاجا بأن الوظيفة أما بالنسبة لكلمة "الد
الدهنية تتطلب العديد من لرالات الدعرفة التي يجب دراستها عمدا و تطبيقها لأجل 
الدصلةة العامة. كلمة "الدهنية" تأتي من صفة معتٌ يعتٍ سبل العيش و كاسم يعتٍ 
ىم. وبعبارة الشخص الذي لديو مهارات مثل الدعلمتُ والأطباء والقضاة وغتَ 
أخرى، العمل الدهتٍ ىو وظيفة التي قامت بهم أولئك الذين أعدت خصيصا 
لذلك وليس الوظيفة التي قامت بهم أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على 
 82وظيفة أخرى.
ية بالدعلمتُ ىو الحالة والتوجيو والقيمة والغرض والجودة للمهارة إن الدهن
والسلطة في لرال التعليم والتدريس فيما يتعلق بعمل الشخص الذي يصبح مصدر 
رزق. وفي الوقت نفسو، الدعلمتُ الدهنيتُ الذين لديهم الكفاءات اللازمة لأداء 
استنتاج أن فهم الدعلمتُ الوظيفة التعليمية والتدريسية. وبعبارة أخرى، يدكن 
الدهنيتُ ىو الشخص الذي لديو القدرة والدهارات الخاصة في لرال الدعلم بحيث 
يكون قادرا على أداء واجبات ووظيفتو كمعلم بكفاءة جيدة. الدعلمون الدهنيون 
 92ذوو تعليم جيد ومدربون، ولديهم خبرة غنية في لرالاتهم.
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وفقا لذاماليك بأن الدعلمتُ الدهنيتُ ىم أولئك الذين أخذوا برنامج تعليم 
الدعلمتُ وحصلوا على درجة الداجستتَ وحصلوا على دبلوم الدولة ولديهم خبرة في 
 13ريس في الطبقات الكبتَة.التد
أب الدين ناتا يصف ثلاث خصائص الدعلمتُ الدهنيتُ على النةو التالي. 
سها جيدا. وقال انو أولا، يجب على الدعلم الدهتٍ إتقان لرال العلوم التي سيتم تدري
يجب عليو باستمرار تحستُ وتطوير الدعرفة التي تدرس. ثانيا، ينبغي أن يكون 
الدعلمون الدهنيون قادرين على نقل أو تعلم الدعرفة لديهم لطلابهم بفعالية. ثالثا، 
يجب على الدعلمتُ الدهنية الالتزام بقواعد السلوك الدهتٍ التي تتًجم إلى شخصية 
 13نبيلة.
من الناحية الدثالية، اختيار الدرء أن يصبح معلما ىو دعوة الروح لتوفتَ 
التفاني لزملائو بالتعليم و التدريس والتوجيو و التًشيد والتدريب، الذي يتةقق 
ضج وفقا للأىداف التعليمية بعملية التدريس والتعلم للمتعلمتُ لتةقيق الن
الدتوقعة. في الواقع،كونو معلم لايكفي للوفاء دعوة الروح فقط ، ولكن يتطلب 
 23أيضا لرموعة من الدهارات والقدرات الخاصة.
الدعلمتُ. إن لدهنية ىذه الدهارات والقدرات الخاصة تسمى كفاءات 
الدعلمتُ مكانة مركزية واستًاتيجية. ونظرا لدوقفها من مصالح التعليم الوطتٍ وكذلك 
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) 41قانون رقم ( 33الدهام الوظيفية للمعلمتُ، فكلها تتطلب أن يتم التعليم مهنيا.
 5112) لسنة 91عن الدعلمتُ والمحاضرين واللوائح الحكومية رقم ( 5112لسنة 
 1Sعلى أن يكون للمعلمتُ الدهنيتُ متطلبات التأىيل الأكاديدي على الأقل 
ولديهم أربع كفاءات رئيسية ىي الكفاءة التًبوية، والكفاءة الشخصية،  D4/
 والكفاءة الاجتماعية، والكفاءة الدهنية.
 ءات التًبويةالكفا . أ
لذا فإن الوسائل التًبوية تعتٍ توجيو الطفل، وىذا واجب توجيهي 
متأصل في وظيفة الدربي. لذلك، التًبوية تعتٍ أي جهد يبذلو الدربون لتوجيو 
أن تتقن تشمل  الكفاءات التًبوية التي يجب 43الشباب إلى البشر الناضجتُ.
فهم الدعلم للطلاب، وتصميم وتنفيذ التعلم، وتقييم نتائج التعلم، وتطوير 
الكفاءة التًبوية ىي قدرة الدعلمتُ في 53الطلاب لتةقيق لستلف الإمكانات.
 لطلاب والتي تتضمن على الأقل الأشياء التالية.إدارة تعلم ا
 ) فهم البصتَة أو الأساس التًبوي (القدرة على إدارة التعلم)1
ىذا مهم لأن الدعلم ىو مدير في التعلم، الذي ىو الدسؤول عن 
تخطيط و تنفيذ و تقييم التغيتَات أو التةسينات على برنامج التعلم. ىناك 
تخاذىا: تقييم مدى عملية البرامج القائمة أربع خطوات على الأقل يجب ا
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مع التوجيو الثقافي واحتياجات الطالب، وتحستُ تخطيط البرامج، واختيار 
 البرامج وتنفيذىا، وتقييم التغيتَات في البرامج.
 ) فهم خصائص الطلاب2
على الأقل ىناك أربع خطوات يجب أن يفهم الدعلم من الطلاب 
 اع والإعاقة الجسدية، والنمو الدعرفي.وىذا ىو مستوى الذكاء والإبد
 ) تصميم التعلم3
تصميم التعلم ىو واحدة من الكفاءات التًبوية التي من شأنها 
أن تؤدي إلى تنفيذ التعلم. ويشمل تصميم التعلم على الأقل ثلاثة أنشطة، 
 وىي تحديد الحاجة ،وصياغة الكفاءات الأساسية، وكتابة برامج التعلم.
 لم التًبوي) تنفيذ التع4
التعلم ىو في الأساس عملية التفاعل بتُ الطلاب و البيئة بحيث 
تحدث تغيتَات السلوك إلى اتجاه أفضل. في التعلم، والدهمة الرئيسية 
للمعلمتُ ىي تهيئة البيئة من أجل دعم حدوث تغيتَ السلوك لضو أفضل 
اء، وتكوين الكفاءات الطلاب. وعموما، يشمل تنفيذ التعلم ثلاثة أشي
 وىي الاختبار القبلي والعملية والاختبار البعدي.
 ) الاستفادة من تكنولوجيا التعلم5
ويهدف استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم إلى تيستَ أو تبسيط 
أنشطة التعلم. في ىذه الحالة،يطلب من الدعلمتُ أن يكون لديهم القدرة 
ام شبكة الحاسوب التي يدكن على استخدام و إعداد الدواد التعليمية في نظ
 الوصول إليهامن قبل الطلاب.
 11
 ) تقييم نتائج التعلم6
وقد تم تقييم نتائج التعلم لدعرفة التغتَات السلوكية وتكوين الكفاءات 
الطلابية، والتي يدكن القيام بالتقييم الصفي،واختبارات القدرة الأساسية، 
 شهادات وتقييم البرامج.والتقييم النهائي للوحدات التعليمية وإصدار ال
 ) تطوير الطلاب7
تطوير الطالب ىو جزء من الكفاءة التًبوية لتةقيق الإمكانيات 
الدختلفة التي لدىك لطالب. تطوير الطلاب يدكن أن يقوم بالدعلمون 
بتطوير الطالب بطرق لستلفة ، من خلال الانشطة الدنهجية والإثراء 
 شورة.والإلصالح بالاضافة إلى التوجيو والد
لذلك نأمل أن الدعلم يدكن أن يكون الكفاءة التًبوية جيدة بحيث 
يدكن تجميع تصميم التعلم و تنفيذىا. ومن الدتوقع أن يفهم الدعلمون أساس 
التعليم، وقادرين على تطبيق نظرية التعلم، ويدكن تحديد استًاتيجيات التعلم 
لم على أساس على أساس خصائص الطالب وقادرة على ترتيب تصميم التع
 63الاستًاتيجية الصةيةة.
 الكفاءة الدهنية . ب
الكفاءة الدهنية ىي إتقان الدواد التعليمية في واسعة ومتعمقة التي يجب أن 
التي تطغى يتقن الدعلمتُ تشمل إتقان الدنهج الدراسي في الددارس والدواد العلمية 
 73على الدواد، وإتقان ىيكل ومنهجية العلوم.
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ج على  82) من الدادة 3في معيار التعليم الوطتٍ، ينص شرح الفقرة (
أن معتٌ الكفاءة الدهنية ىو القدرة على إتقان الدواد التعليمية على نطاق واسع و 
ميق لشا يدكن توجيو الطلاب للوفاء بمعايتَ الكفاءة الدنصوص عليها في معايتَ ع
 التعليم الوطنية.
 الكفاءة الدهنية لرال .1
من مصادر لستلفة تناقش كفاءة الدعلمتُ، يدكن تحديدىا 
واستخراجها بشكل عام حول نطاق الكفاءة الدهنية للمعلمتُ على النةو 
 التالي:
طبيق الأساس التعليمية للفلسفة و النفسية و فهم و يستطيع لت )‌أ
 الاجتماعية و غتَ ذلك.
 فهم و يستطيع لتطبيق نظرية التعلم حسب مستوى تطوير الطالب. )‌ب
 قادرة على التعامل مع و تطوير لرال الدراسة التي تكون الدسؤولة. )‌ت
 فهم و تطبيق طرق التعلم الدتنوعة. )‌ث
الأدوات و وسائل الإعلام و الدوارد  قادرة على تطوير واستخدام )‌ج
 التعليمية ذات الصلة.
 قادرة على تنظيم و تنفيذ برامج التعلم. )‌ح
 القدرة على إجراء تقييم التعلم الطالب. )‌خ
 قادرة على زراعة شخصية الطالب. )‌د
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 فهم أنواع الدواد التعليمية .2
ة على بعض الأمور الذامة التي يحتاج الدعلمون إليها ىي القدر 
وصف الدواد القياسية في الدناىج الدراسية. ولذذه الأغراض، ينبغي أن يكون 
الدعلمون قادرين على تحديد الدواد ذات الصلة باحتياجات و قدرات 
الطلاب تحديدا دقيقا. بعضا لدعايتَ التي يجب أخذىا في الاعتبار عند 
ب، على الأقل اختيار و تحديد الدواد القياسية التي سيتم تدريسها للطلا
 تشمل ما يلي.
صدق أو دقة الدواد. يجب على الدعلمينأن  تجنب إعطاء الدواد  ) أ
 (البيانات ،النظريات ،الدفاىيم) التي لاتزال موضع شك أوقابلة للنقاش.
 ترجع أهمية الدادة إلى احتياجات و قدرات الطالب. ) ب
ن الصعب ملاءمة لدستوى الطالب من القدرة، وىذا يعتٍ ليس م ) ت
جدا،وليس من السهل جدا، وتكييفها مع الاختلافات البيئة المحلية 
 والاحتياجات في لرال العمل.
 الدواد الدقدمة يجب أن تكون قادرة على تحفيز الطلاب. ) ث
الرضاء،وىذا يعتٍ أن نتائج التعلم التي حصل عليها الطلاب ىي  ) ج
 مفيدة حقا لحياتهم.
 مواد التعلمترتيب  .3
 كن القيام بذلك مع الخطوات التالية.ويد
 .تطوير معايتَ الكفاءة والكفاءة الأساسية )‌أ
 وصف معايتَ الكفاءة والكفاءة الأساسية في الدؤشرات. )‌ب
 41
 تطوير لرال و تسلسل كل كفاءة. )‌ت
الكفاءة الدهنية تتطلب كل معلمل إتقان الدواد التي تدرس،بما في 
ون لاتخاذىا في تعميقا لتمكن من لرال ذلك الخطوات التي يحتاج الدعلم
 83الدراسة التي يتلقونها.
 الكفاءة الشخصية . ت
الكفاءة الشخصية ىي سلسلة من الأحداث والخصائص في كل من الحياة، 
، فإن الكفاءة ويعكس عناصر السلوك التي تستمر، بشكل متكرر وفريد. لذلك
الشخصية للمعلمتُ ىي القدرة الشخصية التي تعكس شخصية ثابتة ومستقرة 
التفستَ التالي 93وناضجة وحكيمة ونبيلة وكريدة ويدكن أن تكون مثالا للطلاب.
 لنقاطفهم الكفاءة الشخصية أعلاه.
 ة ثابتة و مستقرةذات شخصي .1
وفي ىذه الحالة، يطلب من الدعلمتُ العمل وفقا للقواعد القانونية 
و الدعايتَ الاجتماعية. لاتدع اختصاصي التوعية القيام بأعمال أقل جديرة 
بالثناء، أو أقل مهنية، أو حتى تصر فغتَ لائق. على سبيل الدثال وجود 
وشرب الخمر والدخدرات  الدعلمتُ عديدي الضمتَ الذين يشربون طلابهم،
 والاحتيال والسرقة وغتَىا.
 ناضجةذات شخصية  .2
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ينعكس نضج الدعلم في الاستقرار العاطفي. لذلك، فإنو يأخذ 
التدريب العقلي بحيث لايسهل حمل الدعلمتُ بعيدا الدشاعر. لأنو،إذا كان 
الدعلم غاضبا سوف يؤدي إلى خوف الطلاب، والخوف نفسو يؤثر على 
 اىتمام الطالب لدتابعة الدرس، ويدكن أن تعطل تركيز التعلم.الطفاض 
 ذات شخصية حكيمة  .3
وتظهر شخصية حكيمة من خلال الإجراءات التي تفيد الطلاب 
 والددارس والمجتمع وتبتُ الانفتاح في التفكتَ والعمل.
 ذو شخص وقور .4
وتظهر شخصية موثوقة من خلال السلوكيات التي لذا تأثتَ إيجابي 
 على الطلاب ويتم احتًامها.
 كن مثالا للطلاب .5
  14ذات شخصية نبيلة. .6
 الكفاءة الاجتماعية . ث
يدلك الدعلمون الدهنيون الكفاءة الاجتماعية الدوثوقة. الكفاءة الاجتماعية 
من قبل الدعلمتُ على التواصل والحصول  ىي القدرة التي يجب أن تكون لشلوكة
مع الطلاب والدعلمتُ زميل، وموظفي التعليم، والآباء / الأوصياء والمجتمع المحيط 
 بها فعالا.وىنا ىي الأشياء التي يجب أن يكون الدعلم ككون الاجتماعية.
 الإتصال بفعالية .1
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ولكي يتمكن الدعلم من الإتصال بفعالية، ىناك سبع كفاءات 
 تماعية يجب أن يدلكها:اج
 لو معرفة عن العادات الاجتماعية والدينية. )‌أ
 لو معرفة عن الثقافة و التقاليد. )‌ب
 لو معرفة عن جوىر الديدقراطية. )‌ت
 لو معرفة عن العلم الجماليات. )‌ث
 لو تحقيق التقدير و الوعي الاجتماعي. )‌ج
 لو الدوقف الصةيح على الدعرفة و العمل. )‌ح
 أمتُ على كرامة الإنسان. )‌خ
 إدارة العلاقة بتُ الددرسة و المجتمع .2
بالنسبة لإدارة العلاقة بتُ الددرسة و المجتمع، يدكن 
 للمعلمتُ تنظيم البرنامج،من حيث عملية التنظيم ونوع الأنشطة.
 القيام بدور نشط في المجتمع  .3
وبالإضافة إلى كونو معلما، يعمل الددرسون كممثلتُ 
تمع الدمثل. وبالتالي موقف الدعلم فضلا عن الوضع للمج
الاجتماعي. ولذلك، فإن على الدعلم واجب تعزيز المجتمع للمشاركة 
في التنمية. فينظر الناس،و الدعلمتُ ليسوا فقط الناس الذين يربط و 
نعلىج دار الطبقة، لكنو يجب أن يختًق حدود ساحة الددرسة وتكون 
 مباشرة في خضم المجتمع.
 81
يرجع أحد فشل الدعلمتُ في التدريس إلى التفاعل و أوجو و 
القصور الدختلفة في التواصل. في كثتَ من الأحيان الدعلم يتصور العلم 
الذي ىو في نفسو لنفسو، وىذا يعتٍ انو لا يعتقد ما إذا كانت 
عقلية الطلاب نفس عقلية لو. وبالتالي لا يوجد تفاعل جيد بحيث 
طلاب التي تؤثر على عدم إتقان الدواد مع يكون ىناك فشل تعلم ال
التدريس الجيد. عند طرح أي سؤال ينبغي أن يكون للمعلم وسيلة 
 .جيدة للتواصل، بحيث يكون الدافع وراء الطلبة للتفكتَ و الإجابة
إن الكفاءة الاجتماعية الذامة لشلوكة من قبل الدعلم لأنو 
لطالب. إن العلاقة يؤثر على نوعية التعلم والدافع للتعلم لدى ا
في  ونب تجعل الطلاب لايخشون أو يتًددالوثيقة بتُ الدعلمتُ والطلا
 الكشف عن مشكلة التعلم.
 المعلم المهني في اللغة العربية ) ت
علم اللغة العربية ىي الدعلم يعلم في لرال اللغة العربية ، وىي لغة دولة الد
لأن الدصدرين الرئيسيتُ الشرق الأوسط وىي أيضًا لغة للدين الإسلامي ، 
 14للإسلام هما القرآن والأحاديث الدكتوبة باللغة العربية.
 :معايتَ قياس الشخص ليصبح معلما للغة العربية ىي كالتالي
 التعليم وعلم النفس بالإضافة إلى خبرة التعلم. لديو معرفة أساسية .1
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 ىو خبتَ في اللغة العربية و تعليمها.  .2
حب مهنتو كمعلم ، يحب اللغة العربية و يستطيع أن يغرس الطلاب في   .3
 الحب باللغة العربية.
مليئة بالحيوية والانفتاح لدواجهة الطلاب ، بحيث لا تكون جامدة ولشلة ،   .4
 لى أنها تستطيع أن تجذب الطلاب إلى أن يلاحظوا ويحبوا.بالإضافة إ
يستطيع أن يعبر عن خصائص الوسطاء (لغة الطلاب) ، تشابههم باللغة  .5
العربية ، و يستطيع أن يعرف صعوبات النطق في كل لغة ، لأنهم يعرفون 
 أساسيات علم الصوتيات التجريبية.
 24.ة والسياسة والاقتصاديعرف البلدان من حيث الثقافة والاجتماعي .6
يجب أن يكون لدى جميع الدعلمتُ، بما في ذلك معلمي اللغة العربية،   
تعليمية أو مهنية أو شخصية أو  حد أدنى من الكفاءات ، سواء كانت
اجتماعية. فقط مع ىذه الأمور الأربعة يدكن للمعلمتُ العرب أداء واجباتهم 
بفعالية وكفاءة. وإذا ما درسنا بعناية، لصد أنو من بتُ أسباب تدني جودة تعلم 
اللغة العربية لا يزال عدد الدعلمتُ العرب الذين يفتقرون إلى فهم ثلاثة جوانب 
ىي نظرية مبادئ تعلم اللغة، ومفهوم تعلم اللغة، والكفاءات اللغوية. مهمة، و 
تلعب ىذه الجوانب الثلاثة دورا ىاما في عملية تعلم اللغة العربية. وبدون التمكن 
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من ىذه الجوانب الثلاثة سيكون من الصعب تحقيق نتائج تعلم اللغة العربية 
 34الجيدة في الدتعلمتُ.
من الناحية العملية، يجب أن يكون التنبؤ بنوعية الدعلم في الددرسة على 
أساس فعالية تدريس الدعلم وفقا لدتطلبات الدناىج الدراسية الحالية، حيث يطلب 
ة ودمج الأىداف والدواد والأساليب ووسائل الإعلام وتقييم من الدعلم صياغ
التدريس بشكل مناسب في التصميم  وإدارة عملية التدريس والتعلم، بالإضافة 
إلى الدعلم يجب أيضا أن تكون قادرة على تنفيذ أو توجيو جودة عملية التعلم التي 
 44سوف يكون من ذوي الخبرة من قبل طلابو.
لذا استنتاجو أن الدعلم الدهتٍ في اللغة العربية ىو معلم يعلم في لرال 
عربية و تعليمها لديو الخبرات والدهارات التي تدلؤ معايتَ الكفاءة ولديها اللغة ال
 .التعليم الدهتٍ
 الدراسات السابقةب. 
الدراسات السابقة ىي الأساس الدستخدم في ىذا البةث. بعد أن أجرىت 
يكن ىناك بحث يناقش على وجو التةديد  الباحثة دراسة على عدة البةث، لم
ليم اللغة العربية كمرشح الدعلم الدهتٍ في اللغة العربية بكلية استعداد طلبة قسم تع
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علوم التًبية و التدريس جامعة الإسلامية الحكومية والي سولصو سمارنج ولكن ىناك 
 البعض لشن لذم صلة بالبةث الذي تقوم بها الباحثة.
والتدريس بجامعة  بحث ايلي ايرماواتي، طالبة قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم التًبية  .1
تحت الدوضوع "مهنية الدعلم اللغة  3112الإسلامية الحكومية سونان كليجاكا عام 
العربية في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية تدبل سلمان يوجياكرتا (استعراض 
. وأظهرت النتائج أن كفاءة مدرسي اللغة العربية في 54حرجة كفاءة الدعلم العربية)"
الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية تدبل تلبية تداما معايتَ الكفاءة الدهنية لدعلمي اللغة 
هنية لدعلمي اللغة العربية في الددرسة الثانوية الإسلامية العربية و لرؤية الكفاءة الد
الحكومية تدبل، ويعتبر أن مدرس اللغة العربية زيارتها الاحتًاف جيدة. نوع البةث 
ىو البةث النوعي،من خلال اتخاذ الدوقع في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية تدبل 
) كفاءة أستاذ اللغة العربية في الددرسة 1(سلمان يوجياكارتا. تشتَ نتائج بحثو إلى أن 
الثانوية الإسلامية الحكومية تدبل كافية لاستيفاء معيار الدهتٍ للمدرس اللغة العربية. 
) من خلال النظر إلى الكفاءة الدهنية لددرسي اللغة العربية في الددرسة الثانوية 2(
 الددرسة الثانوية الإسلامية الإسلامية الحكومية تدبل، يُرى أن معلم اللغة العربية في
) تتأثر الكفاءة الدهنية التي 3الحكومية تدبل لديها مهارة جيدة بما فيو الكفاية. (
يدتلكها مدرس اللغة العربية في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بعدة عوامل ىي 
الوعي الذاتي العوامل الداخلية و العوامل الخارجية. العوامل الداخلية تشمل ما يلي:أ.
الذي يجري الددرس الدهتٍ في اللغة العربية الذي الدختصة على الدهارات اللازمة 
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لتخطيط و تنفيذ مهارات التعلم، وتقييم التعلم. ب. يتعلم الكثتَ منها الأساليب 
الإبتكارية و الإبداعية و استًاتيجيات التعلم من خلال وسائل الإعلام. ج. روح 
تعلمتُ، من أجل الصالح العام ونوعية الدوارد البشرية. تشمل العوامل نقل الدعرفة إلى الد
الخارجية ما يلي (أ) وجود مداولات الدعلمتُ الدوضوع عربي في يوجياكرتا،(ب). في  
كثتَ من الأحيان التالية الندوات التعليمية خاصة فيما يتعلق العربية،(ج). ىناك 
 فرصة لدواصلة دراسة الداجستتَ.
 مع بحث إيلي إرماواتي على الرغم من تشابهو الذي يدور حول الدعلم ىذا البةث
الفي اللغة العربية ولكن على بحث إيلي إرماواتي يركز فقط على كفاءة واحدة الدهتٍ 
كفاءات في وقت واحد. الاختلافات الأخرى   4فقط. بينما ناقش في ىذه الدراسة 
 يانات.تختلف في النهج، وموضوع البةث وكيف يتمجمع الب
بحث أجراه أحمد ريضا، طالب قسم تعليم الدين الإسلامية في كلية التًبية جامعة  .2
 الدعلمتُ احتًاف سورابايا، تحت الدوضوع "تأثتَ أمبيل الإسلامية الحكومية سنن
. 64سورابايا" الددرسة الدتواسطة الإسلامية الفطرة في الطلاب تعلم تحصيل على العرب
 الديدانية. أوضةت والبةوث الدكتبات لأبحاث طريقتتُ يستخدم ريضا أحمد بحث
 التةصيل مع العربية اللغة معلمي احتًافية بتُ وىامة إيجابية علاقة وجود النتائج
 مساهمة سورابايا. تبلغ في الددرسة الدتواسطة الإسلامية الفطرة العرب للطلاب العلمي
 . وبعبارة:14الطلاب  لدى العربية اللغة تعلم تحصيل في العرب الدعلمتُ مهارة
 أو سورابايا يتةدد ةالددرسة الدتواسطة الإسلامية الفطر  في الطلاب إلصاز فإن أخرى،
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أخرى.  عوامل تحددىا أخرى : 16و  : 14بنسبة  للمعلمتُ الدهنية بمستوى يتأثر
بحث أحمد ريضا على الرغم من تشابهو الذي يدور حول احتًاف معلم اللغة العربية، 
 حتُ في العربية للغة الطالب تعلم تحصيل ىو موضوع على أثر قد البةث إلا أن ىذا
 مهنية. معلمة الاستعداد تصبح عن البةث عن فقط الباحثة أجراىا التي البةوث أن
بحث أدتيا يولييانتو, طالب في قسم تعليم الاقتصادي بجامعة الحكومية سمارنج. تحت  .3
الدوضوع تأثتَ لشارسة الخبرة الديدانية, والاىتمام بكونو الدعلم و إلصاز التعلم على 
. بحث أدتيا ىو البةث العلمي الكمي.  طريقة 74استعداد الطلبة لتصبح الدعلم الدهتٍ
لاستبيانات و التوثيق، طريقة تحليل البيانات الدستخدمة ىي جمع البيانات باستخدام ا
تحليل النسبة الوصفية ، والإحصاءات الاستقصائية ، وتحليل الالضدار الخطي الدتعدد. 
تظهر نتائج البةث أن ىناك تأثتَ لشارسة الخبرة الديدانية ، والاىتمام بكونو الدعلم ، 
م الدهتٍ. بحث أدتيا لو ثلاث متغتَات في وإلصاز التعلم على الاستعداد ليصبح الدعل
حتُ ىذا البةث يستخدم متغتَ واحد فقط ىو نفسو ببةث أديتيا ، يعتٍ متغتَ 
 ، وىو الاستعداد لتصبح الدعلم الدهتٍ.Y
 لديهم االباحثون أجراه التي الأبحاث فإن السابقة ، الدراسات من لذا
 تركيز أو الدوقع أو البةث نوع ثحي من سواء أعلاه الدذكورة الأبحاث مع اختلافات
 البةث. موضوع أو البةث
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 . نوع البحث ونهجه1
لدشكلات التي تدت الباحثة في دراستها، فإن الطريقة واستنادا إلى ا
من الدستخدمة في ىذا البحث ىي طريقة البحث الوصفي بالنهج الكمي.
الدعلوم أن الدنهج الوصفي ىو ذلك الدنهج الذي يهتم بوصف الظواىر الدعطاة, 
وفقا لسوجيونو،  1من خلال فهم ثوابتها, واستكشاف عناصرىا الظاىرة.
لدستقلة، إما متغير البحث الوصفي ىو بحث أجري لدعرفة قيمة الدتغيرات ا
النهج  2دون إجراء الدقارنة، أو التواصل بالدتغيرات الأخرى. واحد أو أكثر
الكمي وفقا لسوجيونو ىو البحث عن طريق الحصول على البيانات في شكل 
 3الأرقام.
 مكانه . وقت البحث و2
 ) وقت البحث 1
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 ) مكان البحث2
الإسلامية الحكومية والى سونجو  2وجرى ىذا البحث في جامعة 
نج. الدوقع ىو في شارع بروفيسور ىامكا، تامباك اجي، عاليان اسمار 
 جاوى الوسطى. 58115سمارانج 
 . المجتمع الإحصائي والعينة3
 أ. المجتمع الإحصائي
عناصر أو الوحدات أو الإفراد المجتمع الإحصائي ىو لرموعة ال
. اما المجتمع الإحصائي 4التي يتم جمع البيانات الإحصائية عن خصائصها
خذوا الذين أ 4112في ىذا البحث ىو طلبة قسم تعليم اللغة العربية لدفعة 
 4112دفعة و كلية العمل الحقيقي. الطلبة لمادة ممارسات الخبرة الديدانية 
 الدختارة الحقيقي العمل و كليةالذين أخذوا مادة ممارسات الخبرة الديدانية 
 حتى الحقيقي العمل و كليةممارسات الخبرة الديدانية  عملية أخذو قد لأنهم
ممارسات  خلال الدكتسبة ةمن الخبر  التدريس في استعدادىا قياس يمكن
ىوطلبة  4112 لدفعةطلبة  أن الحقيقي،كما العمل و كليةالخبرة الديدانية 
المجتمع  قريبا،ً بعدد العمل عالم سيواجهون الذين النهائي الدراسي في
 طلبة. 68 الإحصائي يعني
 ب. العينة الإحصائية
 العينة . تحديد5العينة ىي لرموعة جزئية من المجتمع الإحصائي
 بالعينات العينات غير الاحتمالية (الدتحيزة) طريقة البحث باستخدام ىذا
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 المجتمع الإحصائي أقل عدد لأن التقنية ىذه الباحثة الدشبعة. تستخدم
 استخدام عند ةالعين تحديد أسلوب ىو الدشبعة العينات . وأخذ111من
 العينة.  أفراد جميع
 البحث متغير .4
متغير فقط ىو الدتغير   واحد في ىذا البحث, تستخدم الباحثة
الدستقل. الدتغير الدستقل ىو الدتغير الذي يقع تحت تحكم الباحث في 
التجارب العلمية لدعرفة تأثيره في الدتغير التابع, ويقوم الباحث بزيادة مقداره, 
. في ىذا البحث, الدتغير الدستقل ىو 6لدعرفة أثره على الدتغير التابعأو إنقاصو 
 الدعلم الدهني.تجاه طلبة لستعداد درجة الا
 طريقة جمع البيانات .5
 جمع البيانات الدستخدمة في ىذا البحث ىي: طريقة
 ن الاستبيا .‌أ
الاستبيان ىو قائمة من  ويدودو،فهم طريقة الاستبيان وفقا ل
البيانات الدقدمة استنادا إلى مؤشرات متغيرات البحث التي  الأسئلة أو
ستبيان ىو تقنية لجمع وفقا لسوجيونو، الا 7تقدم بهم إلى الدستجيبين.
البيانات التي أجريت من خلال إعطاء لرموعة من الأسئلة أو بيان 
عادة لقياس  خدم الاستبيانستوي 8مكتوب إلى الدستجيب أن يجيب ".
الدواقف أو السلوكيات. تختار ىذه التقنية فقط لأن الدستجيب ىو 
الشخص الذي يعرف نفسو، ما يعلن الدستجيب للباحثة ىو صحيح 
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في ىذا البحث ىي نوع من الاستبيان  وجدير بالثقة. الاستبيان الدستخدم
من  الدباشر الذي تم إغلاقو لأن الدستجيب يعطون علامة فقط في واحدة
تار الباحثة تقنية جمع البيانات باستخدام الإجابات التي تعتبر صحيحة. تخ
ستبيان لأنو يمكن توفير الوقت والتكلفة والطاقة. ويتم ىذه التقنية الا
 بتوزيع الاستبيانات للمستجيبين، يعني طلبة قسم تعليم اللغة العربية. 
الدقياس الدستخدم في ىذا البحث ىو مقياس ليكرت. مقياس 
ليكرت يستخدم لقياس الدواقف والآراء، وتصورات شخص أو لرموعة من 
مقياس ليكرت في ىذا البحث، ىناك  9اىرة اجتماعية.الناس حول ظ
نوعان من البيان، وىذا ىو شكل بيان إيجابي لقياس مقياس إيجابي، 
 وشكل من بيان سلبي لقياس مقياس سلبي.
 ب. الدقابلة
تتم عن طريق  الدقابلة ىي وسيلة لجمع الدواد من الدعلومات التي
إجراء الاستجواب اللفظي من جانب واحد، وجها لوجو ومع الاتجاه 
 لدقابلةامنهج ة ستخدم الباحثفي ىذا البحث ت 11والغرض التي تم تحديدىا.
ة توجيهات حول الباحث قد حملت يعني في التنفيذ، مما المجردي الإرشادي 
 الدعلم الدهني في اللغة العربية.تجاه استعداد طلبة قسم تعليم اللغة العربية 
 ج. الدلاحظة
الدلاحظة ىي مشاىدة السلوك كما ىو عليو في الواقع, سواء 
. وقال سوجيونو أن الدلاحظة  11بالحواس المجردة أو بالاستعانة بآلات
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كطريقة جمع البيانات لذا خصائص لزددة بالدقارنة بالتقنيات الأخرى، 
وىي الدقابلات والاستبيانات. إذا كانت الدقابلات والاستبيانات دائما 
كن أيضا التواصل مع الآخرين، ثم الدلاحظة لا يقتصر على الناس، ول
الدلاحظة الدستخدمة ىي الدلاحظة غير  21الأشياء الطبيعية الأخرى.
الدشاركين. حيث لا يشارك الباحثة مباشرة في أنشطة الأشخاص الذين 
 يتم ملاحظتهم.
 أدوات البحث .6
. و الدقابلة انأداة البحث الدستخدمة في ىذا البحث ىي استبي
البحث تهدف إلى إنتاج بيانات دقيقة  الأداة التي تستخدمها الباحثة في ىذا
باستخدام مقياس ليكيرت. في الرد على مقياس ليكيرت، الدستجيب يعطي 
الاستبيان ¸علامة الدرجعية على احتمال مقياس اختيار وفقا للبيان. بعد ذلك
هديف. التهديف على مقياس الذي تم ملؤه الدستجيبين سيتم اجراء الت
؛ 1و  2و  3و  4و  5ليكيرت إيجابي وسالب. وسجلت الأسئلة الإيجابية 
.اما شكل 5و  4و  3و  2و  1في حين وسجلت الأسئلة السلبية 
إجاباتدقياس ليكرت ما يلي: أوافق جدا، أوافق، تردد،غير أوافق ،لاأوافق 
 جدا.
لباحثةتؤلف شبكة من أجل الحصول على نتائج البحوث مرضية، وا
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فهم البصيرة أو الأساس  .‌أ
 التًبوي
 بفهم الدعلم للطلا .‌ب
 تصميم وتنفيذ التعلم .‌ت
 تقييم نتائج التعلم .‌ث











 إتقان الدواد التعليمية .‌أ



















 ذات شخصية ناضجة .‌ب
 ذات شخصية حكيمة .‌ت
 ذو شخص وقور .‌ث
 كن مثالا للطلاب .‌ج






 بفعالية تصالالإ .‌أ
 الددرسة بين العلاقة إدارة .‌ب
 المجتمع و
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 الدهني في اللغة العربية الدعلم الدؤشرات الدقابلة استعداد طلبة كمرشح . ب
 مؤشر ةبحوثالجوانب الد نمرة
عداد لتصبح معلمة اللغة وتبذل جهود في الاست الدعلم الدهني .1
 العربية الدهنية
 طريقة تحليل اداة الاختبار  .7
للحصول على البيانات الدقيقة في البحث، يجب أن يكون لأداة البحث 
 الاختبار). صدق الاختبار وثبات وثبات مستوى من الصلاحية (صدق الاختبار
 ىذه الأداة البحثية على النحو التالي. الاختبار
 . الصدق 1
صدق الاختبار ىو قدرتو على قياس السمة الدراد قياسها. يتم 
صدقا  يكن لم أو كان إذا ما لاختبار البحثي الاستبيان صدق الاختبار في
ارتباط بيرسون.  بمعامل الاستبيان ىذا صدق أداة أداة البحث. يتحدد بند عن
النتيجة  نتيجة البند مع كل لربط إجراؤه يتم تحليل ىو بيرسون ارتباط معامل
 ارتباط بيرسون: معامل الاجمالية. معادلة
 
 
   البيان :
 YوالدتغيرXمعامل الارتباط بين الدتغيرr :
 YوX دد الدضاعفات بين الدتغيرينع yxΣ :
 Xالانحراف الدعياري لقيم الدتغير2xΣ :
 Yالانحراف الدعياري لقيم الدتغير2yΣ:
 43
 
 Xالوسط الحسابي لقيم الدتغير 2 )x Σ( :
 Y الوسط الحسابي لقيم الدتغير2 )yΣ( :
الإجمالية.  بالنتيجة كبير بشكل مرتبطًا صدقا إذاكان العنصر يعتبر
     eciffO tfosorciM الصدق بمساعدة  اختبار بىذا حسا يستخدم
 أو القياس ألة بتحديد . الصدق يتعلق 61 SSPSوبرنامج  lecxE
 الارتباط سعر بحساب أولا ً البيان يحسب بنود البحث، ىذا الاستبيان،في
 حسابر صدقا اذا كان يكون بند البيان أن بيرسون. ويقال قدمها التي بالصيغة
 . جدولر > حسابركان  صدق إذا غير بند البيان أن ويقال.  جدولر > 
 . ثبات الاختبار 2
وفقا لسوجيونو،  31الثبات ىو تحديد الة القياس في قياس ما يقاس
لقياس نفس الكائن، الدوثوقية الاداة ىي الأداة التي عندما تستخدم عدة مرات 
وسوف تنتج نفس البيانات. نتائج القياس التي لديها درجة عالية من الدوثوقية 
سوف تكون قادرة على توفير نتائج موثوقة. وتظهر درجة موثوقية عدداتسمى 
بمعامل الدوثوقية. إذا تم استخدام أداة مرتين لقياس نفس الظاىرة ونتائجها قياس 
ا. لاختبار موثوقية الأدوات في ىذا البحث ، متسقة، الصك ىو موثوق به
 وذلك باستخدام معامل الدوثوقية ألفا كرونباخ.
 
حوث تكون موثوقة إذا كانت قيمة ألفا أكبر من ويقال إن أداة صك الب
 .:5الحرجة (اختبار من جانبين) عند دلالة  rقيمة 
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 طريقة تحليل البيانات .8
 الإحصائية الطريقة .‌أ
 على الدقيقة للإجابة بعناية البيانات أساليب تحليل يتم أن يجب
 الدئوية النسبة ىي البحث ىذا في الدستخدمة التحليل البحثية. طريقة الدشكلات
 الطلاب استبيانات نتائج لحساب الطريقة ىذه استخدام الوصفية. يتم التحليلية
 طريق عن الوصفية النسبة معالجة نوعي. تتم بشكل تحليلها سيتم أرقام شكل في
 الدستخدمة ). الصيغة:111في  مضروبًا الدستجيبين عدد على مقسوًما التًدد
 41التالي. النحو على ىي
 %001 × N / F = P
 البيان:
 : نسبة الإجاباتP
 : قيمة التًدد التي تم الحصول عليها من جميع العناصرF
 : عدد الدشاركينN
 : أرقام ثابتة:111
 البيانات تحويل نتائج إلى استنادا ً هائيةالن التقييم معايير على الحصول يتم
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 جيد جدا                                          
 الانحراف الدعياري 5,1القيمة الدتوسط + 
 جيد                                           
 الانحراف الدعياري 5,1القيمة الدتوسط + 
 كف                                             
 الانحراف الدعياري 5,1 -القيمة الدتوسط 
 قلا                                            
 الانحراف الدعياري 5,1 -القيمة الدتوسط 
 اقل جدا 
في ىذ البحث تستخدم الباحثة الصيغة الدئوية ىي جواب الاستبانة التي 
تم نشرىا، ثم كل إجابة في التحليل مع نسبة الصيغة لعدد الإجابات مقسوما 
 . :111على العدد الإجمالي للمستجيبين ثم تضاعف بعدد ثابت من 
 
 الإحصائية يرغ . الطريقةب
 . وسيتمالذي ليس الأرقام  بيانات لرعاية الطريقة ىذه استخدام يتم
 ما الاستقرائية، وىذا الطريقة باستخدام الدقابلة من تدجمعها التي البيانات تحليل
 61العام. التعميم في الحقيقة ىذه استخلاص يتم الخاصة، ثم الحقائق من يفسر
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طلبة قسم تدليم لستتدداد درجة الاالباحثة نتيجة البحث عن م ىذا الباب تقد
اللغة الدربية في كلية علوم التًبية و التدريس بجامدة والي ستولصو الإستلامية الحكومية 
سمارانج. وتدرض الباحثة عن توصيف البيانات لإنتاج البحث و اختبار الفرضية و البحث 
 عنو, وىي كما يلي:
 ف البياناتيوصت .‌أ
ىذه بيانات البحث نال تبيانات ىي جزء أىم في إجراء البحث. ال
ستددمة الددينة البالاستتبيان الذي يحتوي على بيان مكتوب مقدم إلى الدستجيبين. 
ستتدرض  .2014مستجيبين تتكون من طلبة قسم تدليم اللغة الدربية لدفدة  86ىي 
 :ليالجنس في الجدول التا بناء على تجيبينخصائص الدس الباحثة
 الجنسبناء على خصائص المستجيبين 
 الجنس عدد المستجيبين  )%وية (ثنسبة م
 الرجال 19  % 3,29
 النساء 8,  % 0,,8
 المجموع 86  % 110
 
الدستجيبين ، ومدظمهم من  86أن من ومن الجدول السابق قد عرف 
شدصا  19). في حين , الذكور ىو ٪ 0.,8شدصا ( 8,الإناث ىو 
 ).٪3,29(
 :التالي طبقات الفصولية في الجدول بناء على خصائص الدستجيبينستتدرض 
 45
 طبقات الفصوليةبناء على خصائص المستجيبين 
 الفصل  المستجيبين  عدد  %)(نسبة مئوية 
 أ 84  % 4,19
 ب 34  % 3,99
 ج 09  % 1,89
 المجموع 86  % 110
 
دًصا ش 84ىو  )أ(مستجيبين ، فصل  86أن من ومن الجدول السابق قد عرف 
شدًصا  09ىو  )ج() ، وفصل ٪3.99شدًصا ( 34ىو  )ب() ، وفصل ٪4،19(
 ) ،٪1،89(
اما الرؤية و الرستالة و الغرض و الصورة الجانبية الرئيسية للدريجين في قسم 
 تدليم اللغة الدربية ، منهم:
 أ. رؤية قسم تدليم اللغة الدربية
 .3414م الوطني عام و دليؤستس على وحدة اللصيب لظوذج تدليم اللغة الدربية 
 ب. رسالة قسم تعليم اللغة العربية
تنظيم تدليم اللغة الدربية مبتدع و مبتكر و مستفيد الذي يؤستس على وحدة الدلوم و  .0
 مبصر الحكمة المحلية.
 تنظيم البحوث في لرال اللغة الدربية الذي يؤستس على وحدة الدلوم.   .4
 يق نتائج البحث وتطوير لرال تدليم اللغة الدربية.تنظيم الخدمة الى المجتمع كتطب  .9
التداون بمداىد البحوث اللغة الدربية وتدليم اللغة الدربية على الدستويات المحلية  .2
 والوطنية والدولية.
 تنفيذ الخدمات الأكاديمية الدمتازة. .,
 45
 الغرض قسم تدليم اللغة الدربية .‌ج
 يم اللغة الدربية وذوالطابع النبيل ؛إنتاج خريجين لشتازين في لرال تدل .1
إنتاج البحوث والدمل الدلمي في لرال اللغة الدربية و تدليمها الذي يؤستس على  .2
 وحدة الدلوم و مبصر الحكمة المحلية.
 إنتاج عمل خدمة المجتمع تطبيقية وفدالة. .3
 الصورة الجانبية الرئيسية للدريجين في قسم تدليم اللغة الدربيةد.  
الددلمون تدليم اللغة الدربية في الدؤستسات الرسمية وغير الرسمية (الددرستة الإبتدائيةو  .1
 الددرستة الدتواستطة الإستلامية الددرستة الثانوية الإستلامية وما يدادلذما)
القدرة على تنفيذ التدطيط ، والتنفيذ ، وإدارة بيئة التدلم ، وتقييم تدلم اللغة  .أ‌
بالقيم الإستلامية و استتددام وستائل الإعلام الدداصرة  الدربية بطريقة تكاملية
 والدتطورة لتنفيذ عملية التدلم في الفصول الدراستية.
إتقان النظرية التًبوية ونظرية علم النفس التنموي والدفهوم اللغة  الدربية كي  .ب‌
 يستطيع أن يكون مرشح الددلم في وحدة التدليم الابتدائي والثانوي.
ى التدطيط وتنظيم وتنفيذ والسيطرة على عملية التدلم في الفصول القدرة عل .ج‌
 الدراستية بالددرفة التًبوية التكاملية ، الدفهوم اللغة الدربية والقيم الإستلامية.
 ةدربياللغة ال. باحث تدليم 4
أن يكون قادرًا على اختيار أستاليب البحث الدناستبة لددالجة الدشاكل في  .أ‌
 ج علمي لإنتاج منشورات علمية.التدليم من خلال نه
 إتقان الأستاليب الدلمية لإجراء البحوث في لرال تدليم اللغة الدربية. .ب‌
قادرة على التدطيط ، وتنظيم ، وتنفيذ والسيطرة البحوث في لرال تدليم  .ج‌
 اللغة الدربية بشكل منهجي وعلمي.
 دربية قسم تدليم اللغة ال ينللدريجالصورة الجانبية الإضافية ه. 
 dleiF cibarA ruenerpudE. 0
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القدرة على التدرف على الإمكانات والاىتمامات من خلال عملية استتًجاع  .أ‌
 الددلومات ، والخبرة ، والتفكير لتطوير الاىتمام والدواىب وريادة الأعمال.
 إتقان الددرفة والدهارات لإدارة الأعمال في لرال اللغة الدربية و تدليمها. .ب‌
القدرة على تخطيط الأعمال في لرال اللغة الدربية و تدليمها بشكل مستقل  .ج‌
 وتداوني.
 مستشار تدليم اللغة .2
القدرة على التدرف على الإمكانات والاىتمامات من خلال عملية  .‌أ
استتًجاع الددلومات ، والخبرة ، والتفكير لتطوير الاىتمام والدواىب وريادة 
 الأعمال.
 و تدليمها. فة والدهارات لإدارة الأعمال في لرال اللغة الدربية إتقان الددر  .‌ب
بشكل  القدرة على تخطيط الأعمال في لرال اللغة الدربية و تدليمها  .‌ت
 مستقل وتداوني.
 اداة الاختبارتحليل  .ب
 . تحليل اختبار الأداة0
 الاستتبيان.صدق و ثبات تحليل الاستتبيان الدستددم في الاختبار ىو 
 دق الاختبار أ. ص
أن  ىي مستجيبين 86إلى  61 SSPSنتيجة صدق اختبار الأداة باستتددام 
 .جدولر > حسابصدق لأن رجميع بنود بيان الاستتبيان 
 ثبات الاختبار .‌ب
ثبات نتيجة  بدد مدرفة صدق الاختبار, بحثت الباحثة عن ثبات الاختبار.
يستطيع الإستتبيان أن يقال  بحيث 343,1بقيمة ألبا ىو  61 SSPSاختبار باستتددام 
 الثبات. 
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 تحليل البيانات ب .
 نتائج مجموع البيانات
 نتائج مجموع البيانات
 القيمة الإجمالية 93144
 القيمة الأعلى ,34
 القيمة الأدنى 330
 الالضراف الددياري 62391,80
 القيمة الدتوستط 9,36,8,4
 
الأرقام الدوجودة بالقيمة البيانات التي تنالو في ىذا البحث ىي في شكل 
ىي  الأدنى القيمة,  ,34ىي  الأعلى القيمة .93144الإجمالية لرموع البيانات ىي 
. بدد 62391.80والالضراف الددياري ىو  9,36,8,4ىي الدتوستط القيمة، 330
ذلك ، تتحول البيانات إلى فاصل فئة التقييم بحيث يستطيع ان يدرف عدد التًددات في 
 اًدا إلى نتائج بيانات الأداة من الدينة.كل فئة استتن
طلبة قسم تدليم اللغة الدربية لدفدة لستتدداد درجة الاجدول النتائج التالي عن 
 كلية علوم التًبية و التدريس جامدة الإستلامية الحكومية والي ستولصو سمارنج.   2014
 الفاصلة فئة تردد نسبة مثوية
 064 X   جيد جدا 2 ,
 ,84   X < 064 جيد 34 09
 324   X < ,84 كف ,9 02
 994   X < 324 اقل 20 80
   X < 994 اقل جدا 8 3
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ا في الفئة ) كانو ٪,أشداص ( 2 قد عرف أن،  وبناًء على الجدول السابق
) في ٪02( شدًصا ,9وكان ) في الفئة الجيدة ، ٪09شدًصا ( 34الجيدة جًدا ، وكان 
) فئة ستيئة ٪ 3أشداص (  8) في الفئة الفقيرة و ٪80شدًصا ( 20 فئة كافية ، وكان
%) الذين يستديدون ليكونون  89طلبة ( 09استتنتاج الذي اخذىا ىو أن للغاية. اذن, 
 يستددوا.الذين لم  %)28(طلبة ,,دلما مهنيا في اللغة الدربية و م
 تدرض الباحثة البيانات استتنادا الى كل كفاءة.
 بويةالتً الكفاءة  .‌أ
 بيانات الكفاءة التربوية
 بيانات الكفاءة التربوية
 القيمة الإجمالية 6638
  الأعلى القيمة  66
  الأدنى القيمة 3,
 الالضراف الددياري 8242,1,8
 طالدتوستالقيمة  94193,63
 
البيانات التي تنالو في ىذا البحث ىي في شكل الأرقام الدوجودة بالقيمة  
،  3,ىي  الأدنى القيمة, 66ىي الأعلى  القيمة  .6638بيانات ىي الإجمالية لرموع ال
. بدد ذلك ، 8242,1,8الددياري ىوالالضراف  94193,63الدتوستط ىو القيمة 
تتحول البيانات إلى فاصل فئة التقييم بحيث يستطيع ان يدرف عدد التًددات في كل فئة 
 استتناًدا إلى نتائج بيانات الأداة من الدينة.
 14
طلبة قسم تدليم اللغة الدربية لدفدة لستتدداد درجة الالنتائج عن جدول ا
كلية علوم التًبية و التدريس جامدة والي ستولصو الإستلامية الحكومية سمارنج    2014
 استتنادا إلى الكفاءة التًبوية.
 الفاصلة فئة تردد نسبة مثوية
 66   X   جيد جدا 9 9
 66   X < 46 جيد 64 99
 46   X < 83 كف 09 89
 83   X < 13 اقل  14 94
 X < 13 اقل جدا 2 ,
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نوا في ) كا٪9أشداص ( 9، يستطيع ان يدرف أن السابق وبناًء على الجدول 
شدًصا  09) في الفئة الجيدة ، وكان ٪99شدًصا ( 64الفئة الجيدة جًدا ، وكان 
) ٪,أشداص (2الفقيرة و ) في الفئة ٪94شدًصا ( 14) في الفئة الكافية ، و ٪89(
دون %) الذين يستد 89طلبة ( 09اذن, استتنتاج الذي اخذىا ىو أن  فئة ستيئة للغاية.
الذين لم يستددوا استتنادا الى  %) 28( طلبة ,,دلما مهنيا في اللغة الدربية و ليكونون م
م الطلبة لديهم الاستتدداد لدؤشرات تخطيط التدلم و تنفيذ التدل الكفاءة التًبوية.
واستتددام طريقة التدلم ووستائل التدلم. الطلبة لم تستدد على الكفاءات عن مؤشرات 





 الكفاءة الدهنية .‌ب
 بيانات الكفاءة المهنية
 بيانات الكفاءة المهنية
 القيمة الإجمالية ,423
 القيمة الأعلى 340
  نىالقيمة الأد 26
 الالضراف الددياري 0,1660,6
 القيمة الدتوستط 93,,310
 
البيانات التي تنالو في ىذا البحث ىي في شكل الأرقام الدوجودة بالقيمة 
، 26ىي  الأدنى القيمة, 340ىي الأعلى القيمة .,423الإجمالية لرموع البيانات ىي
بدد ذلك ، تتحول . 0,1660,6الددياري ىوالالضراف  93,,310الدتوستط ىو القيمة 
البيانات إلى فاصل فئة التقييم بحيث يستطيع ان يدرف عدد التًددات في كل فئة استتناًدا 
 إلى نتائج بيانات الأداة من الدينة.
طلبة قسم تدليم اللغة الدربية لدفدة لستتدداد درجة الاجدول النتائج عن 
مية الحكومية سمارنج كلية علوم التًبية و التدريس جامدة والي ستولصو الإستلا   2014
 استتنادا إلى الكفاءة الدهنية.
 الفاصلة فئة تردد نسبة مثوية
 X    440 جيد جدا 8 3
 200    X < 440 جيد 14 94
 810    X < 200 كف 69 22
 33    X < 810 اقل 80 30
 X <  33 اقل جدا 8 3
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) كانوا في ٪3داص (أش 8، يستطيع ان يدرف أن السابقبناًء على الجدول 
) ٪22شدًصا ( 69) كانوا في الفئة الجيدة ، ٪94شدًصا ( 14الفئة الجيدة جًدا ، 
) فئة ٪ 3أشداص ( 8) مصنفين في أقل و ٪30شدًصا ( 80مصنفين بما يكفي ، 
دون ليكونون %) الذين يستد19طلبة ( 84استتنتاج الذي اخذىا ىو أن  ستيئة للغاية.
الذين لم يستددوا استتنادا الى الكفاءة  %) 13( طلبة 18دربية و دلما مهنيا في اللغة الم
يملك الطلبة استتدداًدا لدؤشرات بأن الددلمين يجب أن يكون لديهم فهم أستاستي الدهنية. 
وأىداف التدليم ويستددمون تكنولوجيا الددلومات والاتصالات. الطلبة لم تستدد 
 لدؤشرات عن اتقان الدواد التدليمية.
 ءة الشدصيةالكفاج. 
 الشخصيةبيانات الكفاءة 
 الشخصيةبيانات الكفاءة 
 القيمة الإجمالية 38,4
  الأعلى القيمة ,9
  الأدنى القيمة 94
 الالضراف الددياري 8103,4,4
  الدتوستطالقيمة  26626,34
 
البيانات التي تنالو في ىذا البحث ىي في شكل الأرقام الدوجودة بالقيمة 
 القيمة، 94ىي الأدنى القيمة, ,9ىيالأعلى  القيمة  .38,4البياناتالإجمالية لرموع 
. بدد ذلك ، تتحول 8103,4,4الددياري ىو الالضراف  26626,34الدتوستط ىو 
البيانات إلى فاصل فئة التقييم بحيث يستطيع ان يدرف عدد التًددات في كل فئة استتناًدا 
 إلى نتائج بيانات الأداة من الدينة.
 54
طلبة قسم تدليم اللغة الدربية لدفدة لستتدداد درجة الائج عن جدول النتا
كلية علوم التًبية و التدريس جامدة والي ستولصو الإستلامية الحكومية سمارنج    2014
 استتنادا إلى الكفاءة الشدصية.
 الفاصلة فئة تردد نسبة مئوية
 X  99 جيد جدا 10 40
 09   X < 99 جيد 64 99
 34   X < 09 كف 44 84
 84  X < 34 اقل ,4 34
 X < 84 اقل جدا 0 0
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نوا ) كا٪40أشداص ( 10وبناًء على الجدول أعلاه ، يستطيع ان يدرف أن 
شدًصا  44) في الفئة الجيدة ، وكان ٪99شدًصا ( 64في الفئة الجيدة جًدا ، وكان 
فقيرة وشدص واحد ( ) في الفئة ال٪34شدًصا ( ,4) في الفئة الكافية ، وكان ٪84(
دون %) الذين يستد,2طلبة ( 69استتنتاج الذي اخذىا ىو أن  ) فئة ستيئة للغاية.٪ 0
الذين لم يستددوا استتنادا الى  %) ,,( طلبة 62دلما مهنيا في اللغة الدربية و ليكونون م
تستدد الطلبة للمؤشرات ان الددلم ينبغي أن يدرضوا أنفسهم كأفراد  الشدصية. الكفاءة
اضجين ومتسالزين ونبلاء وموثوقين. الطلبة لم تستدد لدؤشر أن الددلم يجب أن يكون ن





 الكفاءة الإجتماعيةد. 
 بيانات الكفاءة الإجتماعية
 بيانات الكفاءة الإجتماعية
  اليةالقيمة الإجم 9099
 القيمة الأعلى ,2
 القيمة الأدنى 09
 الالضراف الددياري ,,4144,9
 القيمة الدتوستط 8494,,69
 
البيانات التي تنالو في ىذا البحث ىي في شكل الأرقام الدوجودة بالقيمة 
القيمة ، 09ىو  الأدنى القيمة , ,2ىي  الأعلى القيمة .9099الإجمالية لرموع البيانات
. بدد ذلك ، تتحول ,,4144,9الددياري ىو, الالضراف  8494,,69الدتوستط ىو 
البيانات إلى فاصل فئة التقييم بحيث يستطيع ان يدرف عدد التًددات في كل فئة استتناًدا 
 إلى نتائج بيانات الأداة من الدينة.
طلبة قسم تدليم اللغة الدربية لدفدة لستتدداد درجة الاجدول النتائج عن 
التًبية و التدريس جامدة والي ستولصو الإستلامية الحكومية سمارنج  كلية علوم   2014
 استتنادا إلى الكفاءة الاجتماعية.
 الفاصلة فئة تردد نسبة مئوية
 X  92 جيد جدا 20 80
 12  X < 92 جيد 60 04
 39   X < 12 كف 84 19
 29   X < 39 اقل ,4 34
 X <  29 اقل جدا 9 9
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) ىم في الفئة ٪80شدًصا ( 20أن قد عرف ،  الجدول السابق وبناًء على
) في الفئة ٪19شدًصا ( 84) في الفئة الجيدة ، و ٪04شدًصا ( 60الجيدة جًدا ، و 
) فئة ستيئة للغاية. ٪9شدص ( 9 ) في الفئة الفقيرة و٪34شدًصا ( ,4الكافية ، و 
دلما مهنيا في ليكونون مدون %) الذين يستد39طلبة ( 49استتنتاج الذي اخذىا ىو أن 
 الاجتماعية. الذين لم يستددوا استتنادا الى الكفاءة %) 98( طلبة 2,اللغة الدربية و 
الطلبة مستددة لدؤشرات مهارات الاتصال ، والتواصل الاجتماعي مع الطلاب والدربين 
 والدوظفين التًبويين. لكن الطلاب ليسوا مستددين للقدرة على التدامل.
، فإن الدناصر التي ما زالت مندفضة ىي السابقة  البيانات استتنادا إلى
دوامل منها: النضج الالطفاض ىاتين الكفأتين يسبب الكفاءات التًبوية والكفاءة الدهنية. 
 والذكاء والاحتياجات والخبرة والاستتدداد الأستاستي.
ط النمو لنمو والتنمية. يرتبكداقبة من اأولا ، النضج ىو عملية تسبب تغير السلوك  
لب شدص مستدد أن يجنضج وظائف الجسم يستطيع بوظائف الجسم والروح. ستوف 
ستيستطيع أن لقبول والقيام بشيء جديد. وبالدثل ، فإن الددلم الناضج جسديًا وروحًيا 
 بواجباتو كمدلم وقادر على تنفيذ التدلم وفًقا لدا يحتاجو الطلاب في التدلم.يقوم 
ير كبير على تقدم عملية التدلم. إن الددرستين الذين ثانيًا ، لذكاء الددلم تأث
خلق ويكونون أكثر لصاًحا في ستيقوم بواجبات الأعلى بدرجة عالية من الذكاء يملكون 
التدلم. بالإضافة إلى ذلك ،  عملية الابتكار في التدلم حتى لا يشدر الطلاب بالدلل في
وفًقا  يمتلكونوالددرفة التي أن يطبق ء بدرجة عالية من الذكايملكون يستطيع الددلمون الذين 
 للشروط والأحكام الصحيحة.
غير الحاجة واعية. الغير و الحاجة واعية الحاجة الالددنية  الحاجةثالثًا ، تشمل 
. في حين أن الحاجة الواعية ستتشجع عل المحاولة التشجيععدم واعية تؤدي إلى ال
شدص ما الا الدافع ستيوجو شدص على المحاولة ، لذلك ستوف ينشأ دافع. ىذال
للوصول إلى الذدف. عندما يكون لدى الددلم احتياجات يجب الوفاء بها ، ستيحاول 
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الددلم أكثر فتحسين الكفاءات التي يجب عليو الوفاء بها. مع تلبية الاحتياجات ، لالددلم 
 حًدا أقصى في تحسين أدائو.
الخبرات التي تم الحصول رابدا ، التجارب أيضا لذا تأثير على الاستتدداد. مع 
أكثر استتددادا وثقة  ةبالطلشدر تفي التدريس ، ستوف طلبة مرشح الددلم عليها من قبل 
على دراية بما ستيجتمدون عندما  ةبالطلصبح تصبح الددلم. من ىذه التجارب ، لت
 يصبحون مدرًستا.
 الخبرات الددتلفة الدكتسبة خلالبخامسا ، ستيتم تشكيل الاستتدداد الأستاستي 
من مرشح الددلم  ةبطلفتًة التشكيل أثناء التطوير. خلال فتًة التشكيل ، يتم تشكيل 
ذه التجربة ستيتم تشكيل الاستتدداد الأستاستي حيث بهخلال لستلف الدمليات والخبرات. 
ليصبحوا مدلمين بشكل كبير  ةبالطل. ستوف يؤثر استتدداد ة مرشح الددلمبالذي يملكها طل
ة بطل هافاءة الددلم ىي رأس الدال الرئيسي الذي يجب أن يتقنعلى تقدم التدليم. إن ك
. بالإضافة إلى ذلك ، يلدب اختصاص الددلم أيًضا دوًرا رئيسًيا في تحديد ما مرشح الددلم
 إذا كان الطلاب مستددين لأن يصبحوا مدرًستا أم لا.
 ، ىناك حاجة إلى كمرشح الددلم ةبالطلمن بين الدوامل الخمسة لضدف كفاءة  
، والجهود التي الدهني في اللغة الدربية  كمرشح الددلماللغة الدربية  تدليم قسم  ةببطلالتوعية 
ليصبحوا مدلما مهنيا في  2014قسم تدليم اللغة الدربية لدفدة  ةبطلقوم بها تب أن تج
 اللغة الدربية تشمل ما يلي:
 أ) إتقان الدواد التدليمية
دنً خطة تنفيذ التدلم، الدنهج ، برنامج الفصل ب) الإعداد للتدريس الدسبق مثل تق
 الدراستي، البرنامج السنوي، وغيرىا.
 ج) دراستة خصائص الطلاب الددتلفة
 د) دراستة الأستاليب والاستتًاتيجيات الدناستبة في تدلم اللغة الدربية
 ه) توستيع قراءة الكتب
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 و) إعداد وتدريب عقليا
 ز) تبحث عن تجربة التدريس










تنتاج الذي يستطيع أن يستخدم كإجابة من تحديد البحث بناء الاس
طلبة قسم تدليم لستدداد درجة الاأن  : على نتائج تحليل بيانات البحث ىو
%)  41طلبة ( 01المدلم المهني  , يدني أن تجاه  2014اللغة الدربية لدفدة 
%) 24طلبة ( 33 الذين يستددون ليكونون مدلما مهنيا في اللغة الدربية و
. ثم شرح على كل كفاءة وىي الكفاءة التًبوية و الكفاءة الذين لم يستددو
 .المهنية والكفاءة الشخصية والكفاءة الاجتماعية
%) الذين يستددون  41طلبة ( 01الكفاءة التًبوية, ىي أن  .‌أ
%)  الذين لم 24طلبة ( 33ليكونون مدلما مهنيا في اللغة الدربية و 
الطلبة لديهم الاستدداد   الكفاءة التًبوية.يستددوا استنادا الى
لمؤشرات تخطيط التدلم و تنفيذ التدلم واستخدام طريقة التدلم 
ووسائل التدلم. الطلبة لم تستدد على الكفاءات عن مؤشرات إدارة 
 الفصول الدراسية ، وفهم إمكانات وتقييم التدلم.
ون ليكونون دالذين يستد%) 11طلبة ( 44الكفاءة المهنية, أن  .‌ب
%)  الذين لم يستددوا 15طلبة ( 14مدلما مهنيا في اللغة الدربية و 
استنادا الى الكفاءة المهنية. يملك الطلبة استدداًدا لمؤشرات بأن 
المدلمين يجب أن يكون لديهم فهم أساسي وأىداف التدليم 
ويستخدمون تكنولوجيا المدلومات والاتصالات. الطلبة لم تستدد 
 ن اتقان المواد التدليمية.لمؤشرات ع
 14
دون %) الذين يستد32طلبة ( 61ىو أن  الكفاءة الشخصية, .‌ت
%)  الذين لم 02طلبة ( 62ليكونون مدلما مهنيا في اللغة الدربية و 
يستددوا استنادا الى الكفاءة الشخصية. تستدد الطلبة للمؤشرات ان 
ين ونباءء المدلم ينبغي أن يدرضوا أنفسهم كأفراد ناضجين ومتسامح
وموثوقين. الطلبة لم تستدد لمؤشر أن المدلم يجب أن يكون شخصية 
مستقرة وثابتة ومسؤولة لأن ىناك بدض الطاءب الذين لا يرغبون في 
 أن يصبحوا مدرسين.
دون %) الذين يستد51طلبة ( 41ىو أن  الكفاءة الاجتماعية, .‌ث
%)  الذين لم 14طلبة ( 23ليكونون مدلما مهنيا في اللغة الدربية و 
يستددوا استنادا الى الكفاءة الاجتماعية. الطلبة مستددة لمؤشرات 
مهارات الاتصال، والتواصل الاجتماعي مع الطاءب والمربين 
يسوا مستددين للقدرة على والموظفين التًبويين. لكن الطاءب ل
 التدامل.
 الاقتراحات .2
 لباحث الاقتًاحاتبناًء على نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، يقدم ا
 التالية: 
بالنسبة لقسم تدليم اللغة الدربية ، من المتوقع أن يكون أكثر توازنًا بين  .‌أ
النشاط النظري والنشاط الدملي ، لأنو كمرشح المدلم  لا يكفي أن 
تكون مجرد نظرية بدون أي ممارسة داعمة. من أجل إنتاج علماء أكفاء 
 في مجالاتهم.
ضرين في قسم تدليم اللغة الدربية ، من المأمول أن يحفز بالنسبة للمحا .‌ب
الطلبة على حب اللغة الدربية أكثر من ذلك ، ويفخر الطلبة بالدراسة 
 في التدليم الدربي.
 04
بالنسبة للطلبة ، فإن الاستدداد لأن يصبح مدلما مهنيا في اللغة الدربية  .‌ت
ات وتنوع مع جوانب من مؤشرات الكفاءة التًبوية لفهم الكفاء
الطاءب ومؤشرات المناىج والمناىج و خطة تنفيذ التدلم يحتاج إلى 
تحسين طلبة قسم تدليم اللغة الدربية . يجب أن يكون لدى الطاءب 
 الوعي لزيادة مدرفتهم بقراءة الكثير.
 الاختتام .3
حمدا شكرا لله نحمده و نستدينو الذي قد أعطىت الباحثة ندمة 
و صحة البدان ووفقت الباحثة إلى دين الإساءم ورزقت  الإساءم و قوة الإيمان
الباحثة الدقل السليم حتى تستطيع أن تتم ىذا البحث الدلمي بكل الطاقة و 
 الاستطاعة.
وإنما الباحثة تقوم بالتحليل من البيانات التي نقلو من كتب أىل 
سيان الدلم و الدرفان, كما أن الباحثة إنسان عادية فاء تخلون من خطأت و ن
و لذلك ىذا البحث بديد عن الكمال و التمام. و أسأل الله أن تجدل ىذا 
البحث نافدة, و أن تنفدنا بو يوم القيامة, وىو يوفق من يريد الحق و يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم و حسبنا الله و ندم الوكيل ندم المولى وندم النصير , 
فقنا الله إلى الفقو في دينو و الاىتداء  لا حول ولا قوة إلا بالله الدلي الدظيم. و
 بهدايتو, أمين.  
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Angket Penelitian  
Tingkat Kesiapan Mahasiswa Jurusan PBA Sebagai Calon Guru Bahasa Arab Profesional  
(Studi Kasus Pada Mahasiswa PBA Angkatan 2014 Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 
UIN Walisongo Semarang ) 
A. Pengantar  
Angket ini diedarkan kepada anda untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan 
penelitian tentang tingkat kesiapan mahasiswa PBA angkatan 2014 sebagai calon guru bahasa 
Arab profesional. Oleh karena itu, peneliti mohon bantuan kepada anda untuk menjawab 
pernyataan-pernyataan dalam angket ini dengan sebaik-baiknya, yakni jawaban yang sesuai 
dengan keadaan diri anda. Angket ini bukas tes, sehingga tidak ada jawaban benar dan salah. 
Jawaban anda akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi nilai apapun di 
kampus, karena hasil angket ini hanya untuk kepentingan penelitian.  
Atas bantuannya, peneliti ucapkan terimakasih. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum mengisi pernyataan, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat. 
2. Isilah identitas ( Nama dan NIM). 
3. Angket ini terdiri dari 60 pernyataan. 
4. Usahakan jangan sampai ada nomor yang terlewatkan. 
5. Plihlah satu jawaban dari lima alternatif jawaban. 
6. Berilah tanda check list (√) pada jawaban yang anda pilih sesuai keadaan diri anda. 
C. Keterangan  
SS : bila anda sangat setuju dengan pernyataankarena sangat sesuai dengan kondisi 
anda sebenarnya. 
S : bila anda setuju dengan pernyataankarena sangat sesuai dengan kondisi anda 
sebenarnya. 
RG : bila anda ragu-ragu dengan pernyataankarena sangat sesuai dengan kondisi anda 
sebenarnya. 
TS : bila anda tidak setuju dengan pernyataankarena sangat sesuai dengan kondisi anda 
sebenarnya. 
STS : bila anda sangat tidak setuju dengan pernyataankarena sangat sesuai dengan 











No Pernyataan SS S RG TS STS 
KOMPETENSI PEDAGOGIS 
1 Dalam perencanaan pembelajaran, saya merumuskan perangkat 
yang mengandung aspek pengembangan kemampuan siswa yang 
meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotorik dan menentukan 
tujuan pembelajaran yang akan diajarkan 
     
2 Saya akan mengembangkan silabus dan RPP untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran saya 
     
3 Dalam proses pembelajaran saya berusaha untuk memahami 
perbedaan individu peserta didik, terutama perbedaan kemampuan 
dan sikap 
     
4 Saya tidak menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memulai 
pelajaran 
     
5 Saya melakukan tes awal untuk mengidentifikasi bekal awal 
peserta didik dalam setiap kesempatan mengajar 
     
6 Saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menarik dan 
menyenangkan 
     
7 Dalam proses belajar mengajar saya akan menggunakan metode 
mengajar yang bervariasi agar peserta didik dapat memahami dan 
tidak bosan 
     
8 Saya menganggap guru yang paling berkuasa di kelas dan tidak 
melibatkan siswa dalam pembelajaran 
     
9 Saya tidak perlu mengajar sesuai dengan rencana pembelajaran 
yang saya buat karena rencana pembelajaran tersebut saya buat 
hanya sebagai formalitas 
     
10 Saya akan memfasilitasi peserta didik dengan menggunakan 
media untuk mengembangkan berbagai potensi akademiknya 
     
11 Dalam pembelajaran saya akan meminta peserta didik untuk aktif 
menyampaikan pendapat agar mereka memiliki rasa percaya diri 
yang tinggi sehingga dapat mengaktualisasi dirinya 
     
12 Saya tidak memberikan apresiasi terhadap pertanyaan yang 
peserta didik berikan 
     
13 Saya membimbing peserta didik untuk mendapatkan pengalaman 
dan membentuk kompentensi yang akan mengantar mereka 
mencapai tujuan 
     
14 Saya mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik setelah 
proses pembelajaran selesai. 
     
15 Saya langsung menutup pembelajaran dengan salam dan tidak 
memberikan kesimpulan 
     
16 Saya akan mengadakan ulangan atau tes pada setiap kompetensi 
dasar materi yang telah dipelajari 
     
17 Saya akan melakukan remidial teaching apabila ada peserta didik 
yang nilai tesnya di bawah KKM 
     
18 Saya mengadakan penilaian meliputi penilaian pengetahuan, sikap  
dan ketrampilan untuk mengetahui sejauhmana penguasaan 
peserta didik  sesuai dengan tujuan pembelajaran 
 
     
KOMPETENSI PROFESIONAL 
19 Saya masuk di jurusan PBA karena  keinginan saya  untuk 
menjadi seorang guru bahasa Arab 
     
20 Saya akan lebih mendalami kompetensi keguruan karena saya 
ingin menjadi guru yang bahasa Arab yang profesional 
     
21 Sebagai calon guru, saya telah memahami ilmu- ilmu pengetahuan 
dan punya wawasan yang luas 
     
22 Saya telah menguasai mufrodat-mufrodat bahasa arab      
23 Saya sudah terampil membaca, menulis, mendengarkan dan 
berbicara  dengan bahasa Arab 
     
24 Saya kurang menguasai ilmu nahwu, shorof, balaghah dll      
25 Saya berusaha mengumpulkan artikel dan informasi dunia 
pendidikan dari berbagai media untuk menambah pengetahuan 
saya 
     
26 Saya selalu mengikuti perkembangan  zaman dengan belajar  dari 
berbagai macam sumber 
     
27 Saya melakukan penelitian dan menerapkan hasil-hasil penelitian 
para peneliti yang berkaitan dengan keilmuan sebagai pendidik 
     
28 Saya paham bahwa peran guru tidak  hanya mentransfer ilmu 
tetapi juga mentransfer nilai-nilai kehidupan 
     
29 Selalu tidak menguasai konsep dasar tentang materi yang akan 
diajarkan 
     
30 Saya selalu mengololah materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik 
     
31 Saya menghubungkan pelajaran dan pengalaman ketika mengajar 
di kelas 
     
32 Saya akan mengajar dengan sering memberi ungkapan-ungkapan 
berbahasa arab kepada para peserta didik 
     
33 Saya akan mengembangkan keterampilan membaca, menulis, 
berbicara  dan mendengarkan bahasa Arab peserta didik melalui 
penguasaan teknologi 
     
34 Saya akan menanamkan kepada siswa rasa gemar membaca, 
menulis, berbicara dan mendengarkan terutama teks-teks yang  
berbahasa Arab 
     
35 Bagi saya, tantangan untuk memunculkan bakat dari setiap peserta 
didik menimbulkan ketertarikan tersendiri terhadap profesi guru 
     
36 Sebelum memulai proses pembelajaran, saya mengatur tata ruang 
kelas untuk memudahkan dalam proses pembelajaran dan 
menjabarkan kompetensi dasar 
     
37 Saya akan  selalu memotivasi para peserta didik untuk selalu giat 
dan semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab 
     
38 Selain menggunakan media buku, saya juga menggunakan media 
lain seperti power poin, video yang berkaitan dengan materi dan 
media lain yang dapat menarik perhatian peserta didik untuk 
mempelajari materi yang diajarkan 
     
39 Saya menyampaikan materi pembelajaran secara urut, runtut, dan 
menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh 
     
peserta didik 
40 Saya tidak memberikan kesempatan  bertanya dan mengeluarkan  
pendapat kepada peserta didik mengenai materi pelajaran 
     
41 Saya akan membiarkan peserta didik  yang tidak memperhatikan 
pelajaran 
     
42 Saya diam saja ketika melihat kesulitan yang peserta didik alami 
dalam belajar bahasa Arab 
     
43 Saya akan  memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi 
secara fungsional 
     
44 Saya tidak bisa merefleksikan dan melakukan perbaikan-
perbaikan untuk mengembangkan profesi saya. 
     
KOMPETENSI KEPRIBADIAN 
45 Saya bangga menjadi seorang guru dan dapat bertindak sesuai 
dengan  norma-norma yang berlaku dalam masyarakat 
     
46 Saya akan menjadi guru yang mandiri dalam bertindak dan 
memiliki etos kerja yang tinggi dalam melakukan profesi 
     
47 Saya berusaha untuk  memberikan pengaruh positif kepada 
peserta  didik dan memiliki perilaku yang dapat dijadikan teladan 
bagi peserta didik 
     
48 Saya akan berakhlak mulia dan bertindak sesuai dengan norma 
religious 
     
49 Saya selalu menaati peraturan di tempat saya mengajar      
50 Pada saat siswa meminta pendapat mengenai suatu hal, saya tidak 
dapat memberikan solusi yang tepat 
     
51 Saya kurang bisa mengendalikan diri dan emosi ketika 
berhadapan dengan para peserta didik yang mempunyai karakter 
yang berbeda-beda 
     
KOMPETENSI SOSIAL 
52 Saya  selalu bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar  
sekolah dan masyarakat pada umumnya 
     
53 Saya berkomunikasi dengan siswa dengan bahasa komunikatif 
dan  mudah dipahami 
     
54 Saya tidak dapat menengahi perdebatan antar siswa      
55 Saya terbuka dalam menerima masukan atau saran dari siswa      
56 Saya mudah bergaul dengan efektif dengan peserta didik, sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik 
     
57 Saya malas untuk selalu mengikuti kegiatan organisasi sosial di 
masyarakat 
     
58 Saya tidak aktif mengikuti organisasi keprofesian guru yang ada      
59 Saya sulit beradaptasi di lingkungan tempat saya mengajar      
60 Saya selalu bertindak objektif dalam menilai hasil belajar peserta 
didik 









Indikator pernyataan Jumlah 
1 Kompetensi 
Pedagogis 
 Pemahaman guru terhadap 
siswa 
 Perancangan dan 
pelaksanaan pembelajaran 
 Evaluasi hasil belajar 









 Penguasaan materi 
pembelajaran 











 Kepribadian yang mantap 
dan stabil 
 Kepribadian yang dewasa 
 Berakhlak mulia dan 
menjadi teladan 
 Kepribadian yang 
berwibawa 





 Mampu berkomunikasi 
dan bergaul dengan siswa 
 Mampu berkomunikasi 
dan bergaul dengan 
sesama pendidik dan 
tenaga kependidikan  
 Mampu berkomunikasi 
dan bergaul dengan 
orangtua/wali siswa dan 
masyarakat sekitar 
 
52, 53, 54, 55, 56, 







B. Indikator wawancara 
No Aspek yang diteliti Indikator 
1 Guru Profesional Upaya-upaya  yang dilakukan dalam kesiapan menjadi 
guru bahasa Arab profesional 
 
Mahasiswa PBA angkatan 2014: 
1. Apakah materi kuliah yang anda dapatkan selama kuliah di jurusan PBA sangat 
membantu anda dalam mempersiapkan diri menjadi guru bahasa Arab profesional? 
2. Adakah upaya yang anda lakukan untuk menyiapkan diri sebagai calon guru bahasa 





















 اسم الطلبة 
 نور عصمة 1
 ريا فيك ىديتي 2
 يوني اسوة حسنة 3
 لقمان دوي فبريانتو 4
 ايفي رحانة الدغفرة 5
 احمد نور الفوائو نيل الارزق 6
 انداه فجر يانتي 7
 احمد رئيس كمال الدين 8
 فينا فوزية 9
 ايفا رسديانا 11
 احمد حافظنٌ 11
 ايتا رىايو 21
 نور نيل الرحيم 31
 امي عاتقة 41
 مالا نهاية الرحمنية 51
 لزمد عز الدعالي 61
 نيل الدنى 71
 ستي زليحة 81
 اندري نور حبيبة 91
 لولو نور الذداية 12
 لزمد ملكان 12
 لستار عزيز 22
 ديتا يونيتا ساري 32
 احمد خنً الدعارج 42
 ايفي فطرياني دوي 52
 نينيغ خنً النساء 62
 انيس وحدة النساء 72
 نور الفاتحة  82
 نجيب الرحمن 92
 خنً الامام مهدي 13
 ويوي فوجي سوسانتي 13
 عصمة الاولى 23
 مهمة الخنًة 33
 نور ىداية 43
 دوي فطرياني ازقي 53
 ضياء الكمال 63
 ستي ام نافعة الدسعودة 73
 لزمد انيق 83
 خنً الصالحنٌ 93
 فهمي العلم علي راحمي 14
 احدى رحمنية نور 14
 لزمد عصام الدين انفى 24
 يولياني فوسفيتا ساري 34
 فطرياني حياة الفتح 44
 لؤلؤ الدكنون 54
 فهي علامة الكرامة 64
 الفى رزقية 74
 لزمد موجيانتو 84
 ادتيا فرستا ماىا ديكا 94
 نديا طائفة 15
 نور حافظة 15
 عطنًة الوردة 25
 عبد الله 35
 طاىرة حسنة 45
 ريني سافوتري 55
 ساكنة 65
 فيك فؤدية 75
 انيس نور فاضلة 85
 اعزة حبيبة 95
 فيتا وحي راشدة 16
 لزمد الفيان كور نياوان 16
 فكر الفيان منصوران 26
 متمة النسوة 36
 علوية لنهتدي 46
 فوترا بمانتارا 56
 نهاية الحسنى 66
 حافظ اولى النهى 76
 عائشة ىلن تورسينا 86
 احمد فقيو كورنيا رحمن 96
 مولد الدلس فاضلة 17
 العارفنٌزين  17
 فنًسدا مولنا فسى 27
 لراىدة العالية 37
 فؤاد ىاشم 47
 ليلة الذلالية 57
 نيل الامام 67
 رمدان يوريانتو 77
 عنيقة النور 87
 مفتاح الرحمة 97
 ستي خنً ايوني 18
 مريا قبطيا 18
 نصحة زيادة الغانية 28
 صافية الحسنة 38
 لزمد فاتح الرزق 48
 احمد مزكي 58
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 البيان جدوالر حسابر البند
 صدق 21221 42521 1البند 
 صدق 21211 34421 2البند 
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 صدق 21221 21421 5البند 
 صدق 21221 56521 6البند 
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 صدق 21221 91421 8البند 
 صدق 21221 93521 9البند 
 صدق 21221 91521 11البند 
 صدق 21221 53321 11البند 
 صدق 21221 93521 21البند 
 صدق 21221 81321 31البند 
 صدق 21221 91521 41البند 
 صدق 21221 14321 51البند 
 صدق 21221 53321 61البند 
 صدق 21221 75521 71البند 
 صدق 21221 94521 81البند 
 صدق 21221 1421 91البند 
 صدق 21221 29321 12البند 
 صدق 21221 67521 12البند 
 صدق 21221 88321 22البند 
 صدق 21221 9521 32البند 
 صدق 21221 2321 42البند 
 صدق 21221 32521 52البند 
 صدق 21221 99321 62البند 
 صدق 21221 59221 72البند 
 صدق 21221 97321 82البند 
 صدق 21221 73321 92البند 
 صدق 21221 19321 13البند 
 صدق 21221 71321 13البند 
 صدق 21221 79321 23البند 
 صدق 21221 52521 33البند 
 صدق 21221 45521 43البند 
 صدق 21221 79421 53البند 
 صدق 21221 36521 63البند 
 صدق 21221 67521 73البند 
 صدق 21221 47521 83البند 
 صدق 21221 56521 93البند 
 صدق 21221 34321 14البند 
 صدق 21221 69521 14البند 
 صدق 21221 4521 24البند 
 صدق 21221 25421 34البند 
 صدق 21221 89221 44البند 
 صدق 21221 16221 54البند 
 صدق 21221 61321 64البند 
 صدق 21221 92421 74البند 
 صدق 21221 53521 84البند 
 صدق 21221 95421 94البند 
 صدق 21221 35521 15البند 
 صدق 21221 49221 15البند 
 صدق 21221 11421 25البند 
 صدق 21221 51521 35البند 
 صدق 21221 53521 45البند 
 صدق 21221 42421 55البند 
 صدق 21221 37321 65البند 
 صدق 21221 4321 75البند 
 صدق 21221 49421 85البند 
 صدق 21221 41521 95البند 
 صدق 21221 41421 16البند 
 
 اختبار ثباتنتيجة  . ب









Jawaban pada Nomor Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TOTAL 
1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 197 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 272 
3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 3 4 5 240 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 248 
5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 244 
6 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 264 
7 5 3 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 3 4 5 4 3 3 4 5 253 
8 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 212 
9 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 265 
10 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 273 
11 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 268 
12 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 1 1 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 266 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 295 
14 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 280 
15 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 248 
16 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 251 
17 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 273 
18 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 266 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 254 
20 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 4 3 3 5 272 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 254 
22 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 289 
23 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 260 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 281 
25 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 5 3 5 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 265 
26 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 261 
27 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 265 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 265 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 265 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 3 5 3 5 3 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 272 
31 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 268 
32 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 255 
33 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 5 3 5 3 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 254 
34 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 3 5 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 256 
35 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 266 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 265 
37 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 281 
38 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 271 
39 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 263 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 274 
41 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 251 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 256 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 256 
44 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 245 
45 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 249 
46 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 239 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 3 5 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 232 
48 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 240 
49 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 3 5 4 3 4 4 5 254 
50 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 257 
51 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 257 
52 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 259 
53 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 3 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 5 244 
54 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 258 
55 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 250 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 258 
57 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 262 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 249 
59 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 267 
60 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 279 
61 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 270 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 277 
63 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 251 
64 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 240 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 236 
66 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 251 
67 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 260 
68 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 267 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 243 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 252 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 252 
72 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 263 
73 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 280 
74 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 267 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 259 
76 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 258 
77 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 254 
78 2 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 2 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 235 
79 5 1 4 5 4 5 5 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 245 
80 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 254 
81 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 3 5 3 5 3 5 3 5 4 4 4 3 3 4 250 
82 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 275 
83 5 2 3 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 3 3 4 5 1 1 3 1 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 226 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 2 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 229 
85 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 1 2 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 229 
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